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Psicología Educativa,   presento la tesis titulada: Autoestima y  relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral 2017. 
 El estudio se realizó  con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre la autoestima y relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, 
red 04, Huaral 2017; para esto se analizó los datos tomados a 148 estudiantes y 
en base a la aplicación de los procesos de análisis y construcción de los datos 
obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento 
de la calidad educativa. 
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró la 
introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis y objetivos; en el capítulo II se consideró el 
marco metodológico que contiene las variables en estudio, la operacionalización 
de variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y la 
muestra, la técnica e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos; en el capítulo III se tiene la interpretación de los resultados, 
comprendiendo la descripción y la prueba de hipótesis; en el capítulo IV, se 
muestra la discusión de los resultados con los antecedentes internacionales y 
nacionales; en el capítulo V, se expone las conclusiones de la investigación; en el 
capítulo VI, se presentan las recomendaciones y en el capítulo VII las referencias 
y los anexos. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada 
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La investigación que tiene como título: “Autoestima y  relaciones interpersonales 
en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017”; 
tuvo por objetivo general  determinar la relación que existe entre  autoestima y  
relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral 2017, cuya finalidad fue determinar el grado de 
relación existente entre las dos variables autoestima y  relaciones interpersonales. 
 
La investigación fue de tipo correlacional, con un enfoque cuantitativo, bajo 
el diseño no experimental, de corte transversal porque la recolección de datos se 
realizó en un solo momento, con una población de 240 estudiantes  del IV y V 
Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017. Se aplicó como instrumento 
de medición un cuestionario, tanto para la variable autoestima como para la 
variable relaciones interpersonales, los  instrumentos fueron validados por juicio 
de expertos y se ha determinado su confiabilidad mediante el estadístico de Alfa 
de Cronbach, con un coeficiente de 0,701 para la variable de autoestima  y con un  
coeficiente de 0,774 para la variable relaciones interpersonales.  
 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman y se 
concluyó que: existe relación directa entre las variables autoestima y relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral 2017, comprobando de esta manera la hipótesis planteada. 
 











The research entitled "Self-esteem and interpersonal relationships in students of 
the IV and V Cycle, educational institutions, network 04, Huaral 2017"; Had as a 
general objective to determine the relationship between self-esteem and 
interpersonal relationships in students of the IV and V Cycle, educational 
institutions, network 04, Huaral 2017, whose purpose was to determine the degree 
of relationship between the two variables self-esteem and interpersonal 
relationships. 
 The research was of a correlational type, with a quantitative approach, 
under the non - experimental design, cross - sectional because the data collection 
was carried out in a single moment, with a population of 80 students of primary 
education of the IV and V Cycle. A questionnaire was used as a measurement 
instrument for both the self-esteem variable and the variable interpersonal 
relationships, the instrument was validated by expert judgment and its reliability 
was determined using the Cronbach Alpha statistic, with a coefficient of 0.701 for 
the Variable of self-esteem and with a coefficient of 0.774 for the variable 
interpersonal relations.  
 
 For the hypothesis test, the Rho statistic of Spearman was used and it was 
concluded that: there is a direct relationship between the variables self-esteem   
and interpersonal relationships in    students of the IV and V Cycle, educational 
institutions, network 04, Huaral 2017, thus verifying the hypothesis raised. 
 
  


























1.1.1 Antecedentes internacionales 
Villón (2015), en su tesis  “La autoestima y las habilidades sociales de estudiantes 
de cuarto grado de educación básica inclusiva Luisa Martin González en Salinas-
Ecuador”, para optar el grado académico de magister por la Universidad de 
Ecuador. El trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
autoestima y las habilidades sociales de los escolares. Además la investigación 
fue de tipo básica y con diseño descriptivo-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 68 estudiantes del cuarto grado de educación básica, a quienes 
se aplicó los instrumentos de recolección de datos  que permitieron concluir que: 
Existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima de los 
estudiantes de la institución Luisa Martin Gonzales y las habilidades sociales. Los 
resultados descriptivos indicaron que el nivel de autoestima de los estudiantes fue 
medio. 
 
Álvarez (2013), ejecutó un estudio sobre “Influencia de la autoestima en las 
relaciones Interpersonales  en alumnos de secundaria en la provincia de Almería 
– España”  para optar el grado de magister por la Universidad de Madrid España. 
Su objetivo fue analizar la relación de la autoestima en las relaciones 
interpersonales mediante una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, con diseño descriptivo-correlacional; la muestra estuvo constituida por 69 
alumnos que cursan 1° de secundaria. Se utilizó el instrumento Escala de 
Autoestima de Rosenberg (Rosenberg 1965) para medir la autoestima durante la 
fase de recolección de datos y para medir la variable relaciones interpersonales 
se empleó El Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales que 
presentan los jóvenes (CEDIA fue elaborado por Inglés, Méndez e Hidalgo 2000) 
y el Cuestionario Ad Hoc. En cuanto a los resultados que obtuvo le permitió 
concluir que la autoestima tiene relación positiva y significativa con las relaciones 
interpersonales, por lo que, a mayor nivel de autoestima, mejores relaciones 
interpersonales hay. 
 
 Barrón (2012), en su trabajo “Implementación de un Taller de tesis de 
Estrategias Pedagógicas para mejorar las relaciones interpersonales en la 
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comunicación Educativa, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno- Santa 
Cruz, Bolivia”. Esta investigación es cuasi experimental, es decir tuvo un grupo de 
control y un grupo experimental; la muestra estuvo constituida por alumnos del 
primer y segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Informática y docentes, 
siendo así 50 alumnos y 7 docentes. El tipo de investigación es descriptiva 
aplicada y llega a la conclusión que el grupo que participó en el Taller obtuvo 
mayor desarrollo de sus habilidades comunicativas, y por ende en su rendimiento 
académico y en las relaciones con sus pares; pero el grupo control continuó igual 
que en el inicio. 
 
Córdova, Fernández, y Martínez (2012), en su tesis cuyo título es “Práctica 
de valores en las relaciones interpersonales de docentes y estudiantes en las 
aulas de clase del Centro Educativo Matriz Dr. Alfredo Pérez Guerrero – 
Ecuador”, concluyeron: La práctica de valores en el aula no se ejecuta de manera 
general. Las manifestaciones que se presenta en las relaciones entre docentes y 
estudiantes por la falta de valores son burlas, insultos, desobediencia y fraude en 
los exámenes. Ante ello sugieren que deben utilizarse estrategias que promuevan 
la práctica de valores en las relaciones interpersonales entre profesores y 
estudiantes y proponen estrategias como los dilemas morales, role play role 
model, pro socialización, clasificación de valores lúdicas y lectura crítica (p.101). 
 
Muñoz (2011), en su tesis “Autoestima, factor clave en el éxito escolar: 
relación entre autoestima y variables personales vinculadas a la escuela en 
estudiantes de nivel socio-económico bajo”. Tesis para optar al grado de Magíster 
en Psicología Mención Psicología Clínica Infanto-Juvenil en la  Universidad de 
Chile, tuvo como objetivo investigar sobre la función que desempeña la 
autoestima en el ámbito escolar, específicamente en niños y niñas de 2º básico de 
nivel socio-económico bajo. Esta investigación tuvo una metodología cuantitativa, 
fue de corte transversal. Aplicó la estadística descriptiva para hacer análisis 
descriptivos y correlacionales de sus datos. La muestra se logró de los colegios a 
los que asistían los estudiantes que habían participado de un PMI durante su 
primera infancia y que el año 2006, cursaron 2º básico. Dentro de sus 
conclusiones tenemos: las  indagaciones obtenidas confirman la relevancia de la 
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autoestima en la práctica escolar, y ésta estar vinculada al logro del aprendizaje y 
al desenvolvimiento conductual de niños y niñas de primer ciclo básico. Los 
resultados manifiestan que la autoestima se relaciona también con los 
componentes socio-afectivos. Siendo así que la autonomía, autorregulación, 
creatividad, y autoestima de los estudiantes, correlacionaron entre sí. La 
autoestima tiene un rol notable en el ámbito escolar de niños y niñas de sectores 
urbano-marginales y rurales. Evidentemente el tener una autoestima adecuada 
significa una ganancia apreciable tanto en términos de logro de aprendizaje como 
en los procesos conductuales. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Salcedo (2016),  realizó la tesis “Relación entre adicción a redes sociales y 
autoestima en jóvenes universitarios de una Universidad Particular de Lima”,  para 
optar el grado académico de maestro en Psicología Clínica, planteó como objetivo 
la relación entre la adicción a redes sociales y la autoestima, mediante un diseño 
transversal, de tipo descriptivo-correlacional. Para ello se evaluó a 346 alumnos, 
de ambos sexos, 112 varones y 234 mujeres entre los 16 y 25 años de edad (M = 
19.28, DE = 19), de una universidad particular de Lima, a quienes se les 
administró la Escala de Autoestima propuesta por Stanley Coopersmith y el 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) propuesto por Escurra  y Salas 
(2014). Los resultados indican una relación negativa (r = -.469, p < .01) entre las 
variables adicción a redes sociales y autoestima así como con sus componentes, 
dentro de sus conclusiones señaló que los jóvenes que presentan mayor 
puntuación en la escala de adicción a redes sociales, puntúan más bajo en el 
inventario de autoestima, poseyendo niveles de autoestima bajos. Permitiendo 
especular que las personas que poseen un nivel de autoestima bajo buscan 
refugiarse más en el uso de las redes sociales, aunque no podría considerarse de 
forma tajante que los bajos niveles de autoestima serían una de las causas de la 
adicción a las redes sociales; de la misma manera es importante ver que esta 
relación se presenta en niños de primaria y de secundaria, pues vienen trayendo 
esos antecedentes en su vida. 
 
Esteban (2013), en su investigación para la maestría titulada “La 
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autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la 
I.E.P. N° 171-03 “Señor de los Milagros”, San Juan de Lurigancho-Lima-2012”; 
para optar el grado de Magister en Administración de la Educación en la 
Universidad César Vallejo: con el propósito de determinar la influencia de la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa Primaria  N° 171-03 “Señor de los Milagros”, del 
Asentamiento Humano de Canto Rey en el Distrito de  San Juan de Lurigancho-
Lima-2012. Según el alcance de la investigación es de tipo correlacional, aplicada 
con un diseño no experimental, con una población y muestra de 78 estudiantes 
del sexto grado, es decir se trabajó directamente con la población. El instrumento 
fue un cuestionario sobre la influencia de la autoestima siendo sus dimensiones 
de investigación confianza en sí mismo, aceptación y valor propio. Para la primera 
variable la validez del instrumento se hizo a través de un informe sobre juicio de 
expertos de medición y para la segunda variable de rendimiento escolar las actas 
de evaluación del Nivel primaria del año 2011. Se concluyó que la autoestima 
influye en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa Primaria N° 171-03 “Señor de los Milagros”, del 
Asentamiento Humano de Canto Rey en el Distrito de San Juan de Lurigancho-
Lima-2012. 
 
               Álvarez y Huertas (2013), en su tesis titulada “Autoestima y la relación 
con La Inteligencia Emocional en los alumnos del IV y V Ciclo de la Institución 
Educativa N° 5179 Los Pinos – Puente Piedra -2012”, optó el grado de magister 
en Psicología Educativa; su objetivo es relacionar Autoestima y la relación con La 
Inteligencia Emocional en los alumnos del IV y V Ciclo de la institución. La 
indagación se realizó con el diseño no experimental,  ya que se estableció la 
relación entre las variables de estudio, aplicando el método hipotético deductivo, 
en un para medir la población de estudio constituida por 102 alumnos de cuarto, 
quinto y sexto grado de primaria. Se aplicó el instrumento para medir la 
autoestima validado por el autor  Coopersmith, adaptado y estandarizado por 
Ayde Chahuayo Apaza y Betty Díaz Huamaní,  y el instrumento de la variable de 
Inteligencia emocional cuyo autor es Barón ICE NA adaptado por Nelly Ugarriza 
Chávez y Liz Pajares del Águila. Como conclusión indicaron que sí existe relación 
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entre la Inteligencia Emocional y la autoestima en los alumnos del IV y V Ciclo de 
la Institución Educativa N° 5179 Los Pinos – Puente Piedra. 
 
              Ruíz, Vargas y Vargas (2013), en su tesis “La autoestima y el 
rendimiento escolar de los niños del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa No 65044 - Villa El Salvador del distrito de Manantay-Pucallpa, 2013” 
en la Universidad Nacional de Educación – Perú. Su  objetivo general fue 
establecer la relación existente entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 
niños del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa No 65044 - 
Villa El Salvador del distrito de Manantay-Pucallpa, 2013. Esta  investigación 
correspondió al tipo de investigación descriptiva, de diseño correlacional, no 
experimental y de corte transversal; siendo el tamaño de la  muestra igual a 92 
estudiantes; concluyendo que: existe relación entre la autoestima y el rendimiento 
escolar de los niños y niñas del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa No 65044- Villa El Salvador del distrito de Manantay-Pucallpa, 2013, 
siendo el r = 0,867. 
 
Benites, Caldas, y Colqui (2011) en su tesis de maestría cuyo título es “La 
autoestima y las relaciones interpersonales de los estudiantes del V Ciclo del nivel 
primaria I.E. N° 6042 “Padre Iluminato” de la UGEL 01. San Juan de Miraflores-
2011”, presentada a la Universidad César Vallejo para optar el grado de maestría 
en Docencia y Gestión Educativa; el objetivo de la investigación fue determinar en 
qué medida se relaciona la Autoestima y las Relaciones Interpersonales de los 
estudiantes del V Ciclo del nivel primaria I.E. N° 6042 “Padre Iluminato”. Según el 
alcance de la investigación descriptiva explicativa tipo correlacional, de diseño no 
experimental transversal, con una muestra de 164 estudiantes del V Ciclo, que 
constituye la población. El instrumento fue un cuestionario para cada variable, 
validado por juicio de expertos y su confiabilidad fue medida a través del 
estadístico del coeficiente de Cronbach. Se concluyó que existe una relación 
directa y significativa entre la Autoestima y las Relaciones Interpersonales de los 
estudiantes del V Ciclo del nivel primaria, es decir a menor nivel de autoestima 
será mayor la deficiencia en las relaciones interpersonales. 
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1.2. Fundamentación científica, técnica y humanística de las variables 
1.2.1 Bases teóricas de la variable autoestima 
Coopersmith, (1967) manifestó que la autoestima: 
Es la evaluación que hace y mantiene constantemente el individuo en 
relación consigo mismo; expresa una actitud de aprobación o rechazo e 
indica el grado en que el individuo se siente capaz, significativo, exitoso y 
valioso. Por consiguiente, la autoestima es un juicio personal que se tiene 
hacia uno mismo, es una práctica personal que el individuo comunica a 
otros por medio de informes verbales (p. 50).  
 
Alcántara (2001) afirmó que “la autoestima no es innata, es adquirida y se 
genera como resultado de la historia de cada persona” (p. 80). Define también a la 
autoestima como producto de una extensa y permanente continuidad de acciones 
que van corroborando a la persona en el intervalo de su vida, en busca de la 
felicidad. Así mismo, Alcántara (1990,13-14,17) contribuyó considerando que la 
autoestima es la manera frecuente  de la actitud, comportamiento hacia sí mismo 
y por el que establecemos las experiencias relacionando a nuestro “yo” personal.  
 
Además, Alcántara (1969), explicó que la autoestima es como un elemento 
imprescindible para llegar a la plena felicidad y hacer frente a los desafíos que se 
presentan día a día en nuestra existencia (pp.13-14). Del mismo modo, en 1993, 
perfeccionó su definición, aportando que la autoestima, es imprescindible para 
enfrentarse a los retos de la vida y otorga seguridad para conseguir el éxito.  
 
Según Branden (1995), afirmó con una visión humanista, que la autoestima 
es una necesidad humana básica que interviene en la conducta, o sea, la 
autoestima es una necesidad que se debe aprender a satisfacer con el 
adiestramiento de las facultades humanas, la deliberación, el conocimiento y la 
responsabilidad; relacionando la eficacia y la valía personal, estableciendo la 
integración de la auto-confianza y el auto-respeto (p. 24). De otro lado, con un 
pensamiento más progresista, Branden (2001) manifestó que la autoestima es  
ser competente para afrontar  los retos elementales de la vida, y  ser merecedores 
de felicidad” (p. 15).  También Branden, (2009), sostuvo que la autoestima es una 
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vigorosa fuerza que poseemos cada uno de nosotros, y considerarnos aptos para 
la vida y  aceptados por los demás” (p. 13).  
 
Lo anterior implica la capacidad de la persona para considerar y tomar 
decisiones correctas enfrentando los retos de la vida; de la misma manera la 
autoestima considera que la persona merece algo bueno puesto que en realidad 
es bueno y por tanto merece ser aceptado y ser feliz. 
 
Según Branden (1994) quien señaló que las personas tienen la capacidad 
de  desarrollar la autoestima positiva,… que ninguno exterioriza una autoestima 
totalmente sin desarrollar. Cuando más flexible es la persona, mejor resiste todo 
aquello que le podría hacer caer en la derrota o la decepción (p. 80).    
 
Por otro lado, Mckay y Fanning, (1991) señaló que “La autoestima es todo 
aquello que nos promueve hacia la libertad, indagando con objetividad nuestras 
creencias básicas, transformando paso a paso las más negativas  hacia una vida 
más libre y atractiva (p. 12). Más aún, Raffini (1998), manifestó que la autoestima 
es la apreciación del propio valor e importancia, teniendo en cuenta 
comprometerse  por  uno  mismo  y    actuar  de forma  responsable  hacia   los  
demás (p. 19).  
 
Asimismo Lannizzotto, (2009) planteó que la autoestima es la emoción que 
nace en uno luego de captar de la persona que somos. Entonces la autoestima es 
una valoración, y por lo mismo, es un acto combinado de conocimiento de sí 
mismo, auto concepto y fase afectiva que conlleva a la estima o rechazo. También 
acotó que la autoestima es un soporte, por lo cual hay personas muy denegadas 
de sí mismas, y no valoran positivamente lo que tienen o las rodea (p. 81, 87). 
 
Satir (2002) indicó que la autoestima es el sentimiento valorativo del ser 
(rasgos corporales) y de la manera de ser (rasgos mentales y espirituales), que 
conforman la personalidad. En el transcurso de la vida, se aprende, modifica y se 
mejora (p. 35). De la misma manera Resines (2008) manifestó que el  concepto 
que se tiene de uno mismo no es  adquirido, sino asimilado de nuestro entorno, a 
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través  de la valoración que se hace  de la conducta y de la asimilación e 
interiorización de la opinión de los demás hacia uno. Es la autoestima muy  
importante porque impulsa a actuar, a  progresar y motiva a alcanzar los objetivos 
(p. 23). 
 
 A su vez, Guerrero (2003) indicó que la autoestima es saberse competente 
para enfrentar los desafíos básicos que presenta la vida y considerarse digno de 
la  felicidad (p. 19). También Berger, (2007), manifestó que la autoestima  permite 
creer en la propia capacidad, es una apreciación personal del éxito y el valor, y en 
el proceso de construir la autoestima, los niños se hacen más seguros e 
independientes” (p. 286). Más aún, Rice (1997), consideró que la autoestima “es 
la representación que los niños conciben acerca de sí mismos, la satisfacción y 
respeto que abrigan por sí mismos” (p. 258).  
 
Mori (2002) manifestó que la autoestima es la práctica de ser apto para la 
vida y para sus exigencias. Por lo que consiste en tener confianza en la capacidad 
de pensar y de enfrentar los retos de la vida, en el derecho a tener felicidad, a 
regocijarse de los productos de los esfuerzos efectuados (p. 33). Se debe agregar 
que Carrillo (2009) señaló que la autoestima es la valoración positiva o negativa 
que realiza el sujeto en su diario vivir, asistida de una gran carga afectiva y 
emocional (p. 146). 
 
 En otras palabras, la autoestima es un juicio personal de valor que se 
enuncia a través de las actitudes del ser humano, que adquiere de sí mismo 
durante su vida para hallar la satisfacción. 
 
Branden (2010), sostuvo que los sujetos que tienen una alta autoestima no 
siempre agradan a los demás, no obstante la calidad de sus relaciones es 
superior a la de sujetos de baja autoestima. Como son más independientes que la 
mayoría de la gente, son también francas,  sinceras con relación a sus 
pensamientos y sentimientos (p. 45). Al respecto  Brow, et al. (2001) señalaron 
que una autoestima alta está distinguida por el amor hacia uno mismo, y una baja  
autoestima se describe por emociones  moderadamente positivos  o ambivalentes 
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hacia uno mismo  (p. 616). 
 Esto es por  consiguiente,  que la autoestima es  considerablemente 
importante para un apropiado desarrollo de la persona, sin embargo para los 
niños constituye una labor difícil, porque tienen que conseguir valores y 
representaciones de vida ya determinadas en la sociedad; tienen que observarlos, 
sentirlos y vivirlos; para así asimilar, así como adquieren, la sociedad inicia sus 
requerimientos para con él, entonces, el concepto que va formando de sí mismo 
es el eje primordial para el desarrollo de su autoestima en su vida, y que al  
alcanzarlos, logra su propio respeto y por lo tanto su bienestar personal.  
 
Dimensiones de Autoestima 
Autoestima personal 
Según Álvarez (2007) citado por Conde y Ostos (2012) “una persona con buena 
percepción de sí mismo constituye una mejor comunicación interpersonal, 
derivando en relaciones exitosas con los demás” (p. 36). Además resiste el estrés, 
la incertidumbre y los cambios; buscando superar sus fracasos, posee mayor 
autonomía personal y adquiere su realización. Así mismo Coopersmith (1976) 
señaló que “es la valoración que el individuo realiza y frecuentemente mantiene 
de sí sobre su imagen y cualidades personales, considerando su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad expresado en actitudes hacia sí mismo” (p. 
50).  
Rojas (2007) entendió que la autoestima es parte de percibir cabalmente la 
realidad, aceptarse, vivir con confianza, concentrarse en los inconvenientes y los 
conflictos, contar con un espacio privado para la autonomía y conservar unas 
relaciones interpersonales profundas anticipadamente escogidas formando una 
integridad personal (p. 333). 
 
Esta dimensión es semejante a lo que plantearon Shavelson, Hubner y 
Staton (1976), ha denominado como auto concepto general y definieron que es la 
concepción que el individuo tiene de sí mismo como ser físico, social y espiritual 
(citado por Fuente, García, Gracia y Lila, 2011, p. 7). De la misma manera Purkey 
(1970) sostuvo que es un sistema complejo y dinámico de reconocimientos que 
una persona supone verdaderas en relación a sí mismo asumiendo un valor 
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respectivo (p. 7). Además, Esteve (2005) describió que, la autoestima personal  
constituye a la representación mental, compleja y multidimensional que ostentan 
las personas de su situación corporal, incluyendo elementos perceptivos, 
cognitivos, afectivos emocionales, evaluativos, sociales y otros caracteres 
concernientes al aspecto individual” (p. 35). Así mismo Sosa (2014) sustentó que, 
“es la dimensión que más influye en la autoestima general, que está determinada 
por la interpretación y construcción de la identidad personal, como resultado de un 
proceso valorativo” (p. 32). 
 
El proceso valorativo parte de la introspección, iniciándose con el  
requerimiento de   conocerse a sí mismo, aceptarse,  apreciarse e ir cimentando 
gradualmente la propia identidad, y no sentirse perturbado cuando haya 
comentarios negativos en su  medio. 
 
Autoestima escolar  
La autoestima escolar es la autopercepción para poder enfrentar con éxito los 
diferentes problemas o situaciones en la vida escolar, es decir rendir bien y 
cumplir con las exigencias escolares, por lo que se tiene en cuenta la 
autovaloración de lo intelectual, de sentirse creativo desde el punto de vista 
intelectual.  Sin duda la experiencia en la escuela es un factor concluyente para la 
mejora de la autoestima. Por lo que se hace importante la tarea de los docentes.  
Coopersmith, (1967) citado por Muñoz (2011), describió, por ejemplo, que: 
 
Los estudiantes con alto auto concepto, en relación a estudiantes con bajo 
auto concepto, estaban más involucrados en la sala de clases, tenían 
mayor confianza, eran más populares con sus pares, más persistentes en 
sus tareas, más preocupados por los problemas de los otros, tenían menos 
temor a estar en desacuerdo, eran menos sensibles a las críticas, menos 
pasivos, menos ansiosos, se fijaban metas más altas a largo plazo, y 
expresaban más sus opiniones (Hay, Ashman & Van Kraayenoord, 1998, p. 
51). 
 
Machargo (1989) manifestó que: 
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El ámbito escolar constituye un contexto de especial relevancia en el 
desarrollo del auto concepto y a la autoestima del niño. La imagen que 
de sí mismo ha comenzado a crear el niño en el seno familiar 
continuará desarrollándose en la escuela a través de la interacción con 
el profesor, el clima de las relaciones con los iguales y las experiencias 
de éxito y fracaso académico (p. 81). 
 
Nerici (1979) manifestó que la educación sitúa al estudiante a la aprehensión 
del sentido estético poético de todo lo que le circunda, para darle la posibilidad, 
vivencias más profundas y desprendidas  para que  tomen conciencia y 
reflexionen sobre los grandes dificultades e incógnitas de todo lo que existe, a fin 
de proporcionarle vivencias profundas (p. 26). Al respecto Puig, García, Tejeira y  
Novella (2000), manifestaron  que  la escuela es una institución considerada para 
facilitar el aprendizaje a los jóvenes. Por lo tanto uno de los ámbitos de 
participación indiscutible es precisamente el del trabajo escolar. Sería un 
contrasentido reclamar una escuela democrática y no aplicar sus principios a su 
principal motor. La escuela debe hallar fórmulas para suministrar a los estudiantes 
su organización y responsabilidad de espacios (p. 21). 
 
Coopersmith (1976), consideró que la autoestima escolar es la capacidad 
para enfrentar con éxito las acciones escolares y especialmente la capacidad de 
rendir bien y adaptarse a las obligaciones escolares. En ese sentido Arancibia, 
Herrera y Straser (1996) manifestaron que:  
Los esfuerzos que una persona haga para obtener determinado logro se 
relacionan entre otras cosas con la percepción que esa persona tiene de que 
podrá ejecutar las acciones que la conducirán al resultado deseado. Así, si 
un adolescente se siente incapaz en una determinada situación, limitará sus 




Coopersmith (1976), citado por Álvarez y Huertas (2013) señaló que: 
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Lo obtiene el niño al establecer relaciones sociales que son significativos 
para él y que los demás reconocen como importantes incluye el sentimiento 
de sentirse aceptado o rechazado de parte del grupo. Se relaciona 
también, con el hecho de sentirse capaz de tomar la iniciativa de 
relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 
interpersonales con facilidad (p. 32). 
 
De la misma manera Torres (2001), citado por Álvarez y Huertas (2013) 
indicó que “el orden social, persistente que se reproduce afronta con cierto éxito, 
la reproducción, la satisfacción, de necesidades básicas, disponer de una 
organización reguladora (autoridad, decisiones, conflicto de intereses) y socializar 
en la cultura del grupo” (p. 32).   
 
Lannizzotto (2009) al respecto manifestó que el cambio evolutivo a nivel 
cognitivo se da del mismo modo en el área afectiva. Igualmente, los sentimientos 
del yo, se edifican comenzando en las fases tempranas del desarrollo a partir de 
las propias observaciones, experiencias y resultados que el sujeto realiza en 
situación de interacción social. El entorno desempeña un papel primordial en el 
desarrollo de este sentimiento, suscitando o restringiendo sentimientos de 
confianza y seguridad (p. 97). Del mismo modo Izquierdo (1996), mostró que la 
autoestima social circunscribe el sentimiento de pertenencia a un grupo social y lo 
hábil que  piensa el individuo  es, para relacionarse con otros y para resolver 
problemas (p. 56). 
 
Entonces, quien tiene una autoestima social óptima es capaz de entablar 
relaciones sociales positivas, participa activamente en la resolución de problemas 
en la vida cotidiana y se siente parte importante de su entorno social. 
 
Autoestima familiar 
La autoestima, además de querernos y respetarnos, depende en gran parte del 
ambiente familiar en el que nos encontremos y de los estímulos que ella nos 
brinda. 
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 Según Coopersmith (1976), citado por Álvarez y Huertas (2012) indicó que 
consiste en “la valoración que el individuo hace con respecto a sí mismo en 
relación a las interacciones con los miembros del grupo familiar” (p. 34). 
 
Satir (1978)  consideró que la autoestima o  valor personal es algo 
aprendido y el primer lugar donde se aprende es en la familia; consecutivamente 
es en el jardín o escuela hallan otras influencias que  tienden a fortalecer los 
sentimientos de valor o falta de valor que el niño ha aprendido en el hogar. (p. 37). 
 
También Álvarez (2007), citado por Conde y Ostos (2012), señaló que la 
familia, siendo el núcleo de la sociedad, tiene un rol importante en la formación de 
la autoestima. El niño estimulado positivamente, amado y respetado por sus 
familiares se convertirá en  un adolescente seguro de sí mismo.   Sin embargo si 
se desenvuelve en un ambiente negativo, de violencia intrafamiliar, poseerá muy 
baja autoestima. Y se  considera como un potencial maltratador (p. 37). 
 
Maldonado (2006) manifestó que el niño o niña tiene un buen concepto de 
sí mismo en su hogar que han sido edificados sin esfuerzo aparente. Internalizan 
una imagen positiva de sí mismo en función a sus destrezas y habilidades 
efectuadas en su hogar. Aunque los padres hayan hecho poco esfuerzo explícito 
a estas actividades, el niño y la niña tienen un auto concepto y autoestima 
elevados porque saben que pueden trabajar. Corresponde reconocer el auto 
concepto y validar la autoestima que los niños y niñas han construido en sus 
hogares a los profesores de las escuelas (p.130). 
 
Villodre y Mora, 2011 (citado por Baez, 2014,  p. 21) sostuvieron que la  
familia posee una función educadora, se encarga de  formar variadas facetas de 
la personalidad, a diferentes niveles. En los primeros años de vida del niño se 
inicia la labor de la afectividad condicionando su desarrollo corporal y cerebral, 
pero cuando va creciendo se reduce el papel condicionante y da ingreso a  
factores externos a la familia como son las opiniones de sus grupos. Asimismo 
señalaron que para lograr desarrollar las funciones, las familias deben saber 
comunicar consensuar las  valoraciones,  perseverar  y  persistir en las relaciones 
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sociales y una actitud de clima emocional cálido.  
 
 En ese sentido cuando algo no anda bien en la familia los hijos son los que 
más asimilan esto, al respecto Romero, Sarquis y Zegers (1997) manifestaron que 
algunas veces las malas relaciones en el hogar determinan en los niños una 
historia de discrepancia que los induce a hacer lo contrario de lo que esperan  sus 
padres y ejecutan comportamientos de autoagresión y auto destrucción para que 
su familia se sienta  culpable por el fracaso de sus propias acciones (p. 9). 
 
También, Esteve (2005), señaló que se refiere a la valoración que realiza la 
persona hacia sí mismo, en relación a sus interacciones en el ámbito familiar. Se 
exterioriza con actitudes que surgen de experiencias en el entorno familiar, 
principalmente en relación a la convivencia con padres y hermanos (p. 37). 
 
Por tanto se puede indicar que la autoestima familiar, obedece de la 
valoración que realiza una persona en relación a sus vínculos familiares y sus 
interacciones con los componentes de su grupo familiar, el sentirse parte de él, su 
importancia y dignidad dentro de la familia. 
 
Teoría de la autoestima según Coopersmith 
Coopersmith es uno de los teóricos más influyentes sobre el constructo de 
estudio, asimismo es el autor del instrumento de medición de la variable 
autoestima en la presente investigación. Por ello, se toma como base teórica la 
perspectiva desarrollada por él. 
 
Coopersmith, (1996), citado por Branden (1996)  introdujo: 
Un elemento importante en el concepto de autoestima  lo es la 
aprobación o el rechazo. Para él, la autoestima es la evaluación que 
una persona hace de sí misma. Esta evaluación expresa una actitud 
de aprobación o rechazo e indica hasta qué punto una persona se ve 
capaz, se considera importante (p. 25). 
 
          De la misma manera mencionó que la autoestima empieza a  desarrollarse 
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confusamente en la infancia; desde que el niño se reconoce a sí mismo como una 
criatura aislada de un ambiente; se prolonga en la niñez temprana al interactuar, 
con éxito o sin él, en el contexto social y escolar;  y progresa en el resto de su 
vida ajustándose gradualmente a las nuevas experiencias (p. 28). 
 
Coopersmith, identificó cuatro dimensiones: autoestima personal, en el 
área académica, en el área familiar, en el área social. Coopersmith (1996), y 
destaca la importancia de las relaciones interpersonales en la formación de la 
autoestima, puesto que influyen a través de las relaciones que se establece con 
ellos y con el entorno. 
 
Teoría de Abraham Maslow 
Puesto que la autoestima se considera como una necesidad del ser humano la 
cual debe ser compensada al igual que las demás necesidades. La teoría de 
Maslow  sostuvo (1993): 
 
Las necesidades aparecen en forma sucesiva empezando por las más 
elementales o inferiores que son de tipo fisiológico, a medida que se van 
satisfaciendo en un determinado grado van apareciendo otras de rango 
superior, de naturaleza más psicológica (p. 56). De las necesidades 
biológicas, seguridad, pertenencia y necesidades sociales, para Maslow las 
necesidades de estima son tan importantes para la vida humana como el 
alimento y el agua (p. 62). 
 
Por ello se concluye que la autoestima sea considerada  como una 
necesidad humana honda, básica para una vida saludable y fructífera y que 
encamina a una autorrealización exitosa. 
 
Los Pilares de la Autoestima 
Según Branden (1995), los seis pilares de la autoestima son: 
 
La práctica de vivir conscientemente 
Significa pretender ser consciente  con las acciones, propósitos, valores y 
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metas,  al máximo de las capacidades,   cualesquiera,   y   comportarse  de 
acuerdo con lo que se ve y se conoce (p. 35). 
 
La práctica de la aceptación de sí mismo 
La autoestima es inaplicable sin la aprobación de sí mismo. El concepto 
posee tres niveles de significación: Aceptarse a sí mismo es estar del lado 
de uno mismo. La aceptación de mí mismo es no confrontar conmigo 
mismo. Aceptarse a sí mismo es la habilidad a experimentar absolutamente 
los pensamientos, sentimientos, emociones, las acciones, los sueños, 
como algo próximo, como parte de propia esencia,  permitiendo  que se 
expresen, sin reprimirlo. 
 
La práctica de la responsabilidad de sí mismo. 
Para sentirse competente, para vivir merecedor de la felicidad, se necesita 
experimentar una sensación de control sobre la propia vida. Por lo que 
demanda estar dispuesto a asumir la responsabilidad de los actos y del 
logro de las metas.  
 
La práctica de la autoafirmación 
La autoafirmación significa respetar los deseos, necesidades y valores y 
buscar el modo  de expresión apropiada en la realidad.  
La práctica de vivir con propósito 
 
Vivir con propósito significa utilizar las facultades para la obtención de las 
metas que se elige. Son las metas, las que estimulan, las que  requieren  
que se aplique a las facultades, las que fortalecen la vida.  
La práctica de la integridad personal 
La integridad radica en la combinación de ideales, convicciones, normas, 
creencias, por una parte, y la conducta por otra. Si la conducta es 
congruente con los valores declarados, si concuerdan los ideales y la 




1.2.2 Bases teóricas de  la  variable relaciones interpersonales 
Según Calderón (2011) manifestó que “son las relaciones que establecemos, con 
diferentes personas, como nuestros familiares, amistades, compañeros y en la 
que intercambiamos experiencias, sentimientos y conocimientos” (p. 46). Del 
mismo modo Pacheco, citado por Peinado y Vallejo (2005) especificó a las 
relaciones interpersonales como “la habilidad que tienen los seres humanos de 
interactuar entre los de su especie” (p. 55). Además Bisquerra, (2003), señaló que 
“una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 
personas. Se trata de relaciones sociales que como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (p. 23). Desde su 
nacimiento hasta que fallece la persona, se encuentra en constante interacción 
con los demás y mediante estas relaciones que constituye, se desarrolla como 
persona y como ser social.  
 
Fernández (2003), manifestó es  transcendental para los empleados  
trabajar en un ambiente laboral óptimo, porque un ambiente saludable influye 
directamente en el desempeño y en su bienestar emocional (p. 25). Asimismo, 
Hernández (2008) citado por Garriazo y Melchor (2013) indicó que las relaciones 
en una institución, acatan de la cultura de todos los integrantes, colmadas de 
inseguridades, entonces no sabrá si son auténticas, sólidas y accesibles, Las 
relaciones interpersonales surgen de una similitud de personalidades (p. 37). 
También hay que mencionar a Lewis, (2003) quién afirmó que: 
Las relaciones interpersonales, consiste principalmente en vivir en 
relación con los demás: con los buenos y los malos, con los débiles 
y con los fuertes, con los amables y los difíciles de amar, con los que 
están bajo autoridad y con los que hacen uso de su autoridad (p. 
36). 
 
Asimismo Oliveros (2004) la honestidad, sinceridad, respeto y afirmación, 
compasión, compresión y sabiduría, habilidades interpersonales y destrezas; se 
tiene en cuenta al constituir las características de las relaciones interpersonales  
(p. 512), además Cruz (2003), afirmó que el éxito que se percibe en la vida 
obedece principalmente a la forma que uno se relaciona con los demás, y la base 
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de estas relaciones interpersonales es la comunicación entre compañeros dentro 
de una institución educativa (p. 5).  Por otro lado, García (1997), indicó que las 
relaciones se proyectan en términos de las diferentes posturas que adoptan las 
personas ante las otras próximas (p. 2). 
 
Texeidó, Saballs y Capell Castañar (2002) citado por Molina y Perez 
(2006),  refirieron que las relaciones humanas son los tratos o las comunicaciones 
que se constituyen entre dos o más personas;  siendo importantes en las 
instituciones educativas, ya que en la institución educativa se origina un proceso 
recíproco en el que los seres que se ponen en contacto, valoran las conductas de 
los otros y se constituyen opiniones acerca de ellos,  promoviendo sentimientos 
que influyen en el tipo de relaciones que se construyen (p. 2).  
 
Además Bonhome (2004) expresó que las relaciones que el educador crea 
con sus estudiantes se basan en contenidos manifestados verbalmente y 
muchísimos otros mecanismos, llenos de significados, la postura, el tono de voz, 
la mirada, un gesto y el silencio mismo; siendo portadores de gran información, 
que siempre está a nuestra disposición, para ser descodificada y proporcionar la 
interpretación conveniente (p. 1). Del mismo modo Medina (1989), apoyó lo 
anterior e  indicó que la complejidad relacional de los estudiantes  demanda una 
apropiada preparación del docente, con el fin de interpretar y organizar la clase, 
efectuando un conveniente pacto con los estudiantes e instituyendo el conjunto de 
tareas y contenidos más adecuados para formar (p. 81). De igual forma, Gil 
(2001) manifestó,  que el mejor docente está apto para establecer un clima de 
relación espontánea, de alegría, de paciencia ante las contradicciones y, 
principalmente posee la habilidad de favorecer el encuentro entre su persona y la 
de los estudiantes (p. 4). 
 
Simón (1999), definió a las relaciones interpersonales como un elemento 
irreductible de la realidad, y los sentimientos interpersonales, las emocionales o 
afectivas, que son los datos esenciales de una relación. Estos sentimientos son 
esencialmente privados y personales, difíciles de comunicar (p. 60). Así mismo 
Ovejero (2007) refirió que las relaciones interpersonales obedecen en gran parte 
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de la percepción social, por lo que  nos comportamos con los demás según lo 
percibamos. Incluso se hace una primera impresión, positiva o negativa, de 
alguien a quien ni siquiera se  conoce. Ello influye  en cómo nos comportamos 
con él. Para la conducta social es importantísimo la percepción de personas y la 
formación de impresiones (p. 130).   
 
Perlman y Cozby (1985), indicaron que son un aspecto clave en la 
comprensión de todas las relaciones sociales, los procesos básicos para saber 
cómo llegamos a conocer a otras personas e interactuar con ellas  (p.149). 
Además Gimeno (1997)  sostuvo que la institución escolar, es un refugio para 
edificar un mundo propio al margen de los adultos familiares,  pero a la vez  
constituye la continuidad del control por parte de los adultos, de los valores y 
normas de estos; viene a ser un espacio y tiempo para emprender relaciones 
independientes del medio familiar, como de la institución escolar (p. 87). 
 
Dimensiones de estudio de las relaciones interpersonales  
Kiehne (2002) señaló que en el campo de las relaciones interpersonales, las 
conductas estimadas social de la persona como son los saludos, presentaciones 
en grupo, los favores y  conductas de cortesía y amabilidad que alcanzan los 
comportamientos que se deben utilizar en sus relaciones sociales diarias y así los 
intercambios sociales son agradables y tolerables; entonces las clasifica en cuatro 
dimensiones. En la presente investigación se considera tres de ellos, los cuales 
son:  
 
Atención y escucha 
“Escuchar es la capacidad para captar, atender e interpretar los mensajes 
verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de la voz. 
Representar, deducir, comprender y dar sentido a lo que oye. Es añadir 
significado al sonido. Escuchar es oír más interpretar” (Ortiz, 2007, citado por 
Benites, Caldas y Colqui, 2011, p. 52). Así mismo Wall (2000) manifestó que “En 
toda relación interpersonal interviene la comunicación que es la capacidad de las 
personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el 
resto de la gente” (p. 54).  
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De igual manera Cruz (2003) indicó que una persona se relaciona con las 
demás personas basándose en  la comunicación y ello influirá en la superación 
que  experimenta en la vida (p. 333).  Así mismo  García, (2015) manifestó que  la 
comunicación se caracteriza por ser general; el ser vivo o inanimado comunica 
algo o es capaz de hacerlo y se desarrolla mediante la emisión de señales como  
sonidos, gestos, olores, etc., con el propósito de dar a conocer un mensaje, y se 
producirá una acción o reacción en quienes lo reciben. En el caso de las 
personas, debido a la capacidad intelectual; las señales son más complejas (p. 
56). De otro lado, Arango, Parra y Rengifo. (2003) definieron la comunicación 
como una actividad innata a la naturaleza humana que implica la interacción y la 
puesta en común de mensajes significativos, mediante variados canales y medios 
para mediar en el comportamiento de los demás, especialmente en la 
organización y desarrollo de los sistemas sociales (p. 4). 
 
Raymond (1978) indicó que  las necesidades de  comunicación y de 
expresión propia son parte esencial de la  naturaleza de la persona, como sus 
características biológicas y sociales. Y la  aptitud para la comunicación puede ser 
de tanta consecuencia para su personalidad total, como esta para la conducta de 
comunicación (p.74). Así mismo, Newstrom (2011) sostuvo que la comunicación 
es la transferencia de información y entendimiento entre las personas, cuya  meta 
es que el receptor entienda el mensaje como se proyectó. Si la comunicación es 
eficaz, establece un puente de significados entre dos personas, de modo que 
cada una comparta lo que siente y sabe (p. 49). 
 
Respeto  
La definición de “respeto” es muy amplia. Según el diccionario de la Real 
Academia Española, la palabra respeto proviene del latín, respectus, que significa 
“atención, consideración”. 
 
Ramirez y Rojas (2005) sostuvieron que   “El respeto a la honra y a la 
intimidad de las personas debiera ser el pilar central de toda interacción humana, 
al interior de cada establecimiento educacional” (p. 30). 
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Efectivamente en un centro escolar debe reinar el respeto entre todos los 
miembros de la comunidad, teniendo como referente el hogar. 
 
Borquez (2008) manifestó que el respeto es el reconocimiento de uno 
mismo y de los demás como iguales en derechos, lograr que esto se alcance ha 
sido el motivo principal para reconocer la importancia de la formación de valores, 
porque éstos sean los que potencien un freno a la violencia de todo tipo: personal, 
familiar, social y moral. (p. 38);  por lo que se hace necesario como menciona 
Schmelkes (2004)  que la formación en valores conducentes a resultados de 
formación moral de preparativo para una convivencia en base a principios 
libremente definidos” (p. 96). 
 
Así mismo Delors (1996), sostuvo que el ser, conocer, saber hacer y el 
convivir, son los pilares de la educación; e indica que en  la educación básica  
predomina estas aspiraciones. En lo que se  refiere al convivir, lleva tácito el 
respeto de sí mismo y hacia los demás como forma de compartir 
comunitariamente.  También Nora (1997) definió al respeto como  el atributo de 
las relaciones humanas, y de cualquier relación interpersonal; promoviendo una 
situación de seguridad y cordialidad; que admite la aceptación y el reconocimiento 
de las virtudes de los demás y reconoce la autonomía de cada ser humano 
reconociendo el derecho a ser diferente (p. 32). 
 
Por tanto para darse  el respeto se debe entablar  conductas, consideradas 
normas sociales del ser, tenemos los saludos, presentaciones, los favores que 
comprenden los comportamientos de los niños y  utilizan en sus relaciones 
interpersonales diarias obteniendo intercambios sociales  más agradables, 
cordiales y tolerables.  
 
Empatía  
El perfeccionamiento de la empatía  concierne con el desarrollo cognitivo social 
del sujeto, ya que implica una comprensión del otro. Circunscribe la comprensión 
cognitiva de los sentimientos y motivaciones de los demás y es una destreza 
instrumental. Es un estado afectivo que surge de la expresión del estado 
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emocional de otro y que es proporcionada con él. La empatía concede que se 
entra en el mundo del otro y se ve las cosas desde su punto de vista, se siente 
sus sentimientos y se oye lo que otros oyen.  No significa que la capacidad de 
ponerse en el lugar de otro exprese que se comparta sus opiniones, sin estar de 
acuerdo con su forma de interpretar la realidad. Es decir, el empático es el que es  
capaz de leer emocionalmente a las personas.  
Goleman (1995) señaló que: 
 
La empatía guarda con una mejor comunicación, una facilitación en la toma 
de decisiones, una mayor calidad de trabajo, una mejora en el rendimiento, 
una disminución de los accidentes laborales y unos mejores resultados 
empresariales y productivos (p. 198).  
 
Paez (2007) expresó que la empatía es la capacidad de experimentar la 
realidad subjetiva de la otra persona sin perder de perspectiva el propio marco de 
la realidad buscando  guiar al otro para que pueda experimentar sus sentimientos 
de manera completa e inmediata (p. 23). También Hoffman (1987) manifestó que 
la empatía es la reacción emocional congruente con el estado emocional del otro 
y que es similar a lo que la otra persona está sintiendo o a sus expectativas de 
sentir (p. 47). Además, Ronderos (2001) indicó que es la capacidad que ostenta el 
ser humano para relacionarse con otra persona y responder apropiadamente a las 
necesidades de la otra persona, a sus  sentimientos e ideas y de esa manera  
consigue que el otro se sienta bien con él (p. 75). 
 
Al respecto Gil (2008) expresó que la empatía significa entender a la otra 
persona identificando sus emociones y sentir como si fuese la otra persona. 
(p.56); corroborando lo mencionado anteriormente Albrecht (2006) la definió como 
un estado de sentimientos positivos entre dos personas, lo que suele entenderse 
por compenetración (p. 181). 
 
Es decir que es necesario comprenderse uno mismo para poder entender a 
los demás, pensando que  en un futuro se puede estar en esa misma situación. 
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Teoría sobre las relaciones interpersonales 
Según la teoría del aprendizaje social de Bandura, la mayoría de conductas, 
actitudes y temores se aprenden del entorno social mediante la observación 
dentro de casa, en la escuela, en la televisión o en la calle. Desde el punto de 
vista del aprendizaje social, nos relacionamos como hemos aprendido, pero como 
todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y olvidar ciertas 
conductas, que pueden ser beneficiosas o perjudiciales. (Álvarez, 2007, citado por 
Conde y Ostos, 2012, p. 27). 
 
La teoría de Vygotsky (1999), que en la Teoría de Aprendizaje manifestó 
que las relaciones entre desarrollo y aprendizaje ocupan un lugar destacado, 
principalmente, en la educación. Es así que aunque el niño inicie su aprendizaje 
antes de cursar la enseñanza formal, el aprendizaje escolar introduce elementos 
nuevos en su desarrollo.  Además, supone la existencia de dos niveles de 
desarrollo, uno corresponde a todo lo que el niño puede realizar solo y el otro, a 
las capacidades que están construyéndose para alcanzar su zona de desarrollo 
próximo (p. 55-56). Entre estos dos niveles, se encuentra una zona de transición, 
aquí actuará la enseñanza, ya que  es por la interacción con otras personas que 
se  activaban  los procesos de desarrollo. Los objetivos de su teoría son: 
“caracterizar los aspectos típicamente humanos del comportamiento para elaborar 
hipótesis de como esas características se forman a lo largo de la historia humana 
y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo” (Vygotsky, 1996, p. 25). Así 
mismo Piaget, (1999) en la Teoría del Desarrollo, señaló que el periodo de 
operaciones concretas se sitúa entre los siete y los once o doce años, es decir el 
niño debe manipular materiales concretos para la construcción de sus 
aprendizajes (p. 58). 
 
1.3. Justificación 
1.3.1 Justificación teórica 
En el aspecto teórico, este trabajo de investigación busca brindar aportes a las 
investigaciones realizadas sobre la autoestima y sobre las relaciones 
interpersonales con información actualizada. Ello resulta importante, puesto que 
hay pocos trabajos de investigación que vinculen a estas variables, hay en mayor 
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dimensión en el ámbito universitario. Con el presente trabajo, los futuros 
investigadores podrían tomar los soportes teóricos reunidos y los resultados 
obtenidos como una referencia para iniciar nuevos estudios que beneficiarán a la 
educación en el país. 
 
1.3.2 Justificación metodológica 
En lo que respecta al aspecto metodológico, con este trabajo se pretende que los 
docentes consideren que la autoestima es el factor más importante en el 
desarrollo de los niños, por lo que deberán plantear en forma exhaustiva 
estrategias activas para consolidar una autoestima fortalecida. Una autoestima 
adecuada, afín a un concepto positivo de sí mismo, reforzará la capacidad del 
estudiante para desarrollar sus habilidades y acrecentará su nivel de seguridad 
personal, que se evidenciará en el futuro.   
 
1.3.3 Justificación social 
Con relación al aspecto social, sin duda, la autoestima es importante, en una 
sociedad que constantemente se ve amenazada de violencia, muerte y la 
minimización de las personas; donde cada día se ve amenazada de agresividad 
es importante la validación del ser humano, en este sentido la autoestima  juega 
un papel importante en la vida del ser humano, pues sentirse capaz, valioso, 
confiado y apto le permite afrontar cualquier situación en la vida. Tal como lo 
mencionó Branden (1993) “la autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada 
uno de nosotros” (p. 13). 
 
1.4. Problema 
1.4.1 Planteamiento del problema 
Para Soto (2015) “el problema tiene que ver con la descripción del fenómeno de 
investigación en el contexto real, señalando las características de la realidad 
presentando los hechos sobre todo los más resaltantes” (p. 13). 
 
La problemática de estudio de la presente investigación, las relaciones 
interpersonales en las instituciones educativas,  ocupa también una mayor 
atención en el campo de la psicología educacional, ya que la educación es un 
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proceso que implica trabajo en equipo, trabajo colaborativo e interacción entre 
estudiantes y estudiantes-docente con la finalidad que se de la enseñanza–
aprendizaje. Sroufe, Egeland, Carlson  y Levy (1999) manifestaron que los niños y 
niñas  comparten en su medio social o escolar, cuando se hallan entre pares, “son 
las relaciones interpersonales las que proporcionan el soporte básico y hallan la 
experiencia necesaria para incluirse en relaciones más complejas y extensas” (p. 
48). Por otro lado, en los múltiples sistemas de interacción social,  cuyas reglas se 
modifican y los roles no están concluyentemente establecidos como antes; se 
hallan niños, jóvenes y adultos perennemente obligados a utilizar estrategias para 
retar las influencias de la vida moderna; por tanto  es importante que sea 
desinhibido para dialogar, hablar en público, expresar agrado, afecto y amor, 
defender los derechos, pedir o rechazar los favores, proporcionar o aceptar  
cumplidos, expresar la opinión, solicitar cambios en la conducta del tercero y 
enfrentar críticas. Se sabe que la educación y la atención de las necesidades 
básicas en la primera infancia son esenciales para el desarrollo de la autoestima y 
capacidades,  es así que  Musitu (2012), sostuvo que “la autoestima es la manera 
personal de enfrentarnos a los desafíos de la vida, confiando en nuestra 
capacidad de pensar y actuar con racionalidad, realismo e intuición, con base a la 
experiencia” (p. 35). Es decir que  tener  confianza en uno misma y en los demás, 
y poder afrontar con éxito las situaciones de la vida académica, ya que  la 
autoestima baja producen desinterés hacia las  labores escolares y disminución 
en su rendimiento escolar.         
 
En Latinoamérica  6.5 millones de niños no asisten a la escuela y 15.6 
millones acuden hallando fracasos escolares. Además Guzmán (2005), en 
México, señaló que en un niño preescolar es fundamental la autoestima para el 
desarrollo de su existencia; y mucho depende de las acciones, actitudes y afectos 
positivos o negativos en su ambiente familiar para que su estima sea alta o baja 
respectivamente, exteriorizándose en cada una de las actividades que realiza. Es 
decir, muestra la gran importancia de la familia para que el estudiante desarrolle 
una autoestima alta, que le permita progresar, estimular cambios y superación 
personal teniendo  adecuadas relaciones  interpersonales en su hogar. Más aún, 
para un óptimo aprendizaje y práctica del conocimiento es ineludible tener una 
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actitud reflexiva y una autoestima positiva. Por tanto es muy necesario construir la 
identidad y autoestima del ser humano en los primeros años de su vida. 
 
En el Perú, diariamente se observa que los niños manifiestan inestabilidad 
emocional, falta de anhelos, inadecuadas relaciones interpersonales en la 
escuela, así como en su espacio familiar; y en ésta es básico una buena relación 
interpersonal para que desenvuelvan todas sus capacidades y logren su 
autorrealización. Carlos y Ascencios (2013) señalaron que “Las personas con 
autoestima positiva tienden a desarrollar más sus potencialidades, establecen 
mejores relaciones interpersonales, enfrentan mejor las cosas nuevas y también, 
las diversas dificultades que se les pueda presentar en el transcurso de su vida” 
(p. 16).  Sin embargo, el incremento de la violencia en niños y adolescentes va 
estableciendo el pandillaje en los diferentes sectores, tanto en las zonas urbanas 
como en las zonas rurales; siendo una de las causas el tener hogares 
desintegrados. También les afecta física y psicológicamente tener padres 
agresivos; lo que les  ocasiona  apatía, falta de  iniciativa,  desinterés,  inactividad,   
sumisión,  pasividad  y/o  tristeza  crónica;  rasgos  característicos  de  lo  que   se 
conoce como una baja autoestima 
 
En nuestra sociedad las instituciones educativas son espacios de 
convivencia para los estudiantes, docentes, padres de familia y el resto de la 
comunidad; sin embargo en los últimos años hay un deterioro creciente de la 
convivencia en las instituciones. En un gran porcentaje la institución educativa ya 
no es el lugar ideal para formar buenas relaciones y compañerismo; ahora se 
observa malas relaciones interpersonales, entre estudiantes se dan casos de 
agresiones tanto físicas como verbales y hasta falta de respeto hacia el docente. 
Dependiendo de la persona, la edad, el sexo y hasta la cultura los detonantes 
varían. Actualmente los medios de comunicación y el Ministerio de Educación 
están propagando masivamente que se debe detener el maltrato entre los 
estudiantes, de padres e hijos, etc.; esto genera el bullying, resultando como 
efecto de las malas relaciones interpersonales entre pares, sin embargo, se hace 
caso omiso; y se sabe que algunos llegan hasta cometer el suicidio. Llevar a cabo 
el desarrollo de la autoestima y las debidas relaciones interpersonales 
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fundamentalmente sirve para el mejoramiento de la convivencia social, afirmada 
en la práctica de la libertad, tolerancia y solidaridad. 
 
 El presente estudio se realizó en la Provincia de Huaral, Región Lima, una 
población  que se caracteriza por la presencia de altos índices de disfuncionalidad 
familiar, violencia, pobreza, y la falta de recursos en los diferentes ámbitos 
educación, salud, seguridad, deporte, etc. Específicamente en instituciones de la 
red 04 del distrito de Huaral; se evidencia en muchos  estudiantes de  los 
diferentes grados del nivel primaria temor durante el desarrollo de las actividades, 
es decir, son pocos los niños que participan en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje, casi todos evitan realizar una declamación y si lo hacen se observa 
poco dominio del escenario y en el trabajo en equipo persiste el individualismo 
manifestando  malestar a sus pares al compartir los materiales educativos. Se ha 
caracterizado como problemática que los niños y niñas tienen baja autoestima 
debido a la poca sensibilidad, indiferencia, intolerancia y exclusión a los que son 
objetos; a nivel de los estudiantes por la burla, la discriminación y maltrato que 
hacen sus pares y a nivel de los padres de familia por existir hogares 
disfuncionales, por el maltrato que dan a sus hijos, por el abandono, o por ser 
padres sobreprotectores o permisivos. Como consecuencia de lo anterior, se 
presenta problemas de convivencia, interrupción de clases, bullying, agresividad, 
dándose inadecuadas relaciones interpersonales. Es por ello que se realiza la 
presente investigación, para así determinar la relación que existe entre la 
autoestima y las relaciones interpersonales de instituciones educativas de la red 
04 de Huaral. 
 
1.4.2 Problema general 
¿Existe relación entre la autoestima y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral? 
 
1.4.3 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Existe relación entre la dimensión personal y las  relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral? 
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Problema específico 2 
¿Existe relación entre la dimensión social y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral? 
 
Problema específico 3 
¿Existe relación entre la dimensión escolar y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral? 
 
Problema específico 4 
¿Existe relación entre la dimensión hogar y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral? 
 
1.5 Hipótesis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las hipótesis “son las guías para 
una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se 
definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). En esta 
investigación se  plantearon las siguientes hipótesis: 
 
1.5.1 Hipótesis general. 
Existe relación directa entre la autoestima y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
 
1.5.2 Hipótesis Específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación directa entre la dimensión personal y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa entre la dimensión social y  las relaciones interpersonales 




Hipótesis específica 3 
Existe relación directa entre la dimensión escolar y las relaciones interpersonales 
en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación directa entre la dimensión hogar y las relaciones interpersonales 
en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
 
1.6 Objetivos 
Según Balestrini (2002) los objetivos “Orientan las líneas de acción que se han de 
seguir en el despliegue de la investigación planteada; al precisar lo que se ha de 
estudiar en el marco del problema objeto de estudio. Sitúan el problema planteado 
dentro de determinados límites" (p. 67).  
 
1.6.1 Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la autoestima y  las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la dimensión personal y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la dimensión social y las  relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
 
 Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la dimensión escolar y las relaciones 




Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la dimensión hogar y las relaciones 
































































Variable 1: Autoestima  
Definición conceptual 
Al respecto Musitu (2001) señala lo siguiente: La Autoestima incluye la valoración 
según sus cualidades que provienen de la experiencia y que son consideradas 
como negativas o positivas. Así el concepto de Autoestima se presenta como la 
conclusión final de un proceso de autoevaluación y es la satisfacción personal del 
individuo consigo mismo (p. 17). 
 
Definición operacional  
La autoestima se define operacionalmente como el nivel de autoestima alcanzado 
por el estudiante en el cuestionario de autoestima, cuyos niveles son: alto, 
moderado y bajo.  
 
Variable 2: Relaciones interpersonales 
Definición conceptual 
Son las relaciones que establecemos, con diferentes personas, como nuestros 
familiares, amistades, compañeros y en la que intercambiamos experiencias, 
sentimientos y conocimientos (Calderón, 2011, p. 46). 
 
Definición operacional  
Las  relaciones interpersonales se define operacionalmente como el nivel de 
relaciones interpersonales alcanzado por el estudiante en el cuestionario de 











2.2 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalidad de la variable 1: Autoestima 
Dimensiones Indicadores ítems Escala de medición 
Personal Valoración que el sujeto se da a sí mismo 1 - 26  
 
Nunca           =1           
Casi nunca   = 2                
A veces        = 3          
Casi siempre= 4 
Social 
 
Valoración que el evaluado da a su medio 
social 
 
27 - 34 
Escolar 
Valoración que el evaluado da a su 
entorno escolar 
 
35 - 42 
Hogar 
 Valoración que el evaluado da a su 
entorno familiar 
 
42 - 50 
Siempre        = 5           
Nivel o rango Alto, Moderado y Bajo   




Operacionalidad de la variable 2: Relaciones interpersonales 
Nota: Adaptación del marco teórico. (2016)  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
 
Atención   y Escucha  
Adecuada postura física. 
Atención psicológica 
Actitud para escuchar y 
atender 
 




Nunca           =1 
Casi nunca   = 2 
A veces        = 3 
Casi siempre= 4 








Responde con prontitud 
Presta atención a opiniones 
Clima de cordialidad 
 







Expresa lo que siente 
 
21 - 30 
Niveles o  Rango Alto, Medio y Bajo   
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2.3 Metodología 
Tamayo y Tamayo (2003) especificó al marco metodológico como: “Un proceso 
que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para 
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se 
adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas 
planteados (p. 37). 
 
         El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  
 
        El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), indicó que 
este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar y falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
 
2.4. Tipo de estudio 
Se realizó bajo el tipo básica, según Sierra (2001), “tiene como finalidad el 
mejorar el conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama 
básica porque es fundamento de otra investigación” (p. 32). 
 
2.5. Diseño  de investigación 
La investigación corresponde al diseño no experimental de tipo correlacional, 
según Hernández y otros (2010), “este tipo de estudios tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81); transversal o 
transeccional, según Hernández y otros (2010), “estos diseños recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 




El diagrama representativo de este diseño es el siguiente:          
                  Ox 
                                                                                                              
                                                                                   M                 r      
                                                                                    Oy  
Figura 1. Diseño de la investigación 
Donde: 
Ox = Autoestima 
Oy = Relaciones interpersonales 
r =  Relación entre autoestima y relaciones interpersonales 
M = Muestra de estudiantes de IV y V Ciclo de la red 04, Huaral. 
 
2.6  Población, muestra, y criterio de selección 
2.6.1 Población 
Según Carrasco (2009), definió población como: “el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 
 
La población estuvo constituida por 240 estudiantes de IV y V Ciclo  de la 
red 04, Huaral. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población  
Nº Institución Educativa Número de Niños 
1 I.E. N° 20901 “José  Faustino Sánchez Carrión”               62 
2 
I.E. N° 20793  “Libertador Don José de San 
Martín” 
104 
3 I.E. N° 20902 “Túpac Amaru”  74 
Total 240 
Nota: Nómina de instituciones educativas de la red 04, Huaral 
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2.6.2 Muestra   
Según Carrasco (2009), la muestra  “Es una parte o fragmento representativo de 
la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel 
de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población” (p. 237). 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra se aplicó la 





Z = (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P = (0,5): Proporción de éxito. 
Q = (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 = (0,05): Tolerancia al error 
N = (240): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.   
n = 148 
 
Al considerar la distribución de la población se va a llevar a cabo un 
muestreo estratificado y como tal los participantes de cada estrato se harán por 
fijación proporcional, cuya fórmula se precisa a continuación:  
Se da bajo la siguiente fórmula:  
 
                                    Muestra proporcional   =       n  
                                                                                  N 









Nº Institución Educativa Número de Niños Afijación Muestra 
1 
I.E. N° 20901 ”José  Faustino 
Sánchez Carrión”            
62 0.62 38 
2 
I.E. N° 20793  “Libertador 
Don José de San Martín” 
104 0.62 64 
3 
I.E. N° 20902  “Túpac 
Amaru” 
74 0.62 46 
Total 240  148 
Nota: Nómina de instituciones educativas de la red 04, Huaral 
 
La muestra estuvo constituida por 148 estudiantes del IV y V ciclo de las 
instituciones educativas, red 04, Huaral. 
 
Criterio de selección  
Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
   - Deben de ser estudiantes que se encuentren en el IV y V ciclo de educación. 
   - Deben ser estudiantes de las Instituciones educativas que pertenezcan a la  
     red 04, Huaral. 
 
Criterio de exclusión  
Se excluirá a los estudiantes que no pertenezcan al IV y V ciclo de educación, así 
mismo se excluye a los estudiantes que no que pertenezcan a la red 04, Huaral. 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnica 
Según Bisquera (1990), especificó las técnicas como: “aquellos medios técnicos 
que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas” 
(p. 28). 
 
En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, según 
Canales (2006) la encuesta “consiste en tener información acerca de los sujetos, 
proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay 
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dos maneras de obtener información a través de: entrevista o cuestionario” (p. 
163). 
 
    En la presente  investigación se obtuvo información sobre la primera 
variable: autoestima y la segunda variable: relaciones interpersonales en los  
estudiantes del IV y V Ciclo de las instituciones educativas de la  red 04, Huaral 
2017  y para ello se buscó el instrumento apropiado a la técnica empleada. 
 
2.7.2 Instrumento de recolección de datos 
Según Hurtado (2000) mencionó que “instrumentos de recolección de datos 
implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 
información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación” (p. 164).  
 
El instrumento usado para la recolección de datos fue  el cuestionario. Se 
aplicó dos cuestionarios, uno para la variable Autoestima  y otro para la variable  
Relaciones Interpersonales. Para ambos cuestionarios  se ha tomado como 
referencia en su diseño y elaboración, la escala Likert  a través de la cual  los 
estudiantes manifiestan su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los 
ítems correspondientes a cada variable de estudio. 
 
El cuestionario 
Se utilizó como instrumento el cuestionario, según Pérez, (1991) el cuestionario  
“consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 
sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación” (p. 106).  
 
Los instrumentos elaborados están basados en preguntas objetivas, los 
cuales se aplicó en los estudiantes del IV  y V Ciclo de las instituciones educativas 
de la red 04, Huaral 2017 con el propósito de determinar la correlación de las 
variables. 
 
La escala que se utilizó fue el método de escalamiento Likert, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010) este método “consiste en un conjunto 
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de ítems presentados en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto 
en tres, cinco o siete categorías” (p. 245). 
 
Se realizó con la finalidad de conocer el nivel de autoestima  y relaciones 
interpersonales que tienen los estudiantes. 
 
Ficha técnica del instrumento 1: Cuestionario Autoestima 
 
Nombre: Cuestionario de autoestima 
Autor                : Stanley  Coopersmith    adaptado   a   la   realidad    peruana  por          
                 Panizo (1999),  adaptado  para  su  aplicación  por  la Br.  Dora   
                 Quillay Buitrón (2017). 
Forma de aplicación: Colectiva 
Duración     : 25 minutos 
Lugar                : Instituciones educativas de la red 04, Huaral- 2017  
Objetivo    : Determinar el nivel de autoestima de los estudiantes del IV  ciclo 
                         de  las instituciones educativas, red 04, Huaral 2017. 
Descripción    : El instrumento es de escala tipo Likert y con valores codificados 
de la siguiente manera: (5) Siempre, (4) Casi siempre, (3)  Algunas veces, (2) 
Casi nunca y (1) Nunca, así mismo el instrumento es de tipo de aplicación 
colectiva y con un tiempo de aplicación de 25 minutos. La prueba está 
conformada por 58 afirmaciones, éstas exponen información mediante la 
evaluación de cuatro sub escalas y una escala de mentiras; distribuidos por 
dimensiones de la siguiente forma: Área Personal (26 ítems), Área Social (8 







Ficha del instrumento 2: Cuestionario relaciones interpersonales 
 
Nombre: Cuestionario  relaciones interpersonales 
Autoras                    : Br. Benites Canales, Sarita Anggela Virginia, Caldas Agapito  
                                   Mercedes   y Colqui Mananota Gloria 
Año                          : 1997  
Forma de aplicación: Colectiva 
Duración                  : 20  minutos 
Edad de  Aplicación: 9 -12 años 
Lugar                       : Instituciones Educativas de la red 04, Huaral- 2017  
Objetivo           : Determinar  el  nivel  de   relaciones  interpersonales  de   los  
                                 estudiantes del IV y V Ciclo de las instituciones educativas de     
                                 la red 04, Huaral 2017. 
Descripción            : El instrumento es de escala tipo Likert y con valores 
codificados de la siguiente manera: (5) Siempre, (4) Casi siempre, (3)  Algunas 
veces, (2) Casi nunca y (1) Nunca, así mismo el instrumento es de tipo de 
aplicación colectiva y con un tiempo de aplicación de 20 minutos. La prueba está 
conformada por 30 afirmaciones, éstas exponen información mediante la 
evaluación de tres sub escalas; distribuidos por dimensiones de la siguiente 
manera: Atención y escucha (10 ítems), respeto (10 ítems), empatía (10 ítems). 
 
2.8. Validez y confiabilidad 
Validez de los instrumentos 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir”  (p. 201). 
Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. Los 
ítems de la encuesta se validaron en base a los siguientes criterios:  
 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
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Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 
 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo. 
 




 Validación del instrumento de la variable autoestima 
Nombre y apellido del experto Resultado 
Dr.  Ulises Córdova García Existe suficiencia 
Dra. Rosmery Reggiardo Romero Existe suficiencia 
Dr.  Javier Rolando Vidal Soldevilla Existe suficiencia 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
En la tabla 5 se observa el juicio de expertos, los que  dictaminaron que el 
instrumento es pertinente, relevante, claro y suficiente para ser aplicado a la 
muestra representativa con la finalidad de obtener los datos necesarios para la 
investigación, por lo tanto su resultado fue que existe suficiencia. 
 
Tabla 6 
 Validación del instrumento de la variable relaciones interpersonales 
Nombre y apellido del experto Resultado 
Dr. Ulises Córdova García Existe suficiencia 
Dra. Rosmery Reggiardo Romero Existe suficiencia 
Dr. Javier Rolando Vidal Soldevilla Existe suficiencia 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
En la tabla 6,  se  observa que los  expertos dictaminaron que  el instrumento  
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es pertinente, relevante, claro y suficiente por lo tanto puede ser  aplicado a la 
muestra de estudio con el fin de obtener los datos necesarios para la 
investigación; por lo tanto el resultado final es que existe suficiencia. 
 
Confiabilidad  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 
u objeto produce resultados iguales” (p. 200). 
 
Se trata de un índice de consistencia interna de los datos que tomó valores 
entre -1 - 0 - +1 y que sirvió para comprobar si el instrumento recopila información 
defectuosa que nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. La escala de 
valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
No es confiable                                     – 1 a 0 
Baja confiabilidad                               0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad                        0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad                            0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad                                  0.9 a 1 
 
Se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del 
instrumento sobre autoestima y relaciones interpersonales, para ello se aplicó una 
prueba piloto a 20  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral, cuya información después de ser procesada utilizando el programa 









Análisis de confiabilidad de la autoestima 
Nota: Análisis estadístico SPSS 
 
          En la tabla 7 se observa que el instrumento que mide la variable autoestima 
tuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach igual a 0,701 que significa que el 
instrumento tuvo una moderada confiabilidad, por lo que pudo ser utilizado para 
obtener la información necesaria para la variable de estudio. 
 
Tabla 8 
 Análisis de confiabilidad de las relaciones interpersonales 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.774 30 
Nota: Análisis estadístico SPSS 
 
       En la tabla 8 se observa que el instrumento que mide la variable autoestima 
tuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach igual a 0,774 que significa que el 
instrumento tuvo una moderada confiabilidad, por lo que pudo ser utilizado para 
obtener la información pertinente para esta variable de estudio. 
 
2.9. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se inició con el programa Excel, luego se utilizó el 
software estadístico SPSS en su versión 23, para saber que estadístico se utiliza, 
para ello se utilizó la prueba de normalidad. 
 
Según Ramos, Catena y Trujillo (2004), respecto a la prueba de normalidad 
dice: “Que las observaciones se suponen extraídas de poblaciones distribuidas 
según el modelo de función de densidad de probabilidad normal. Por lo tanto, los 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.701 50 
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datos de cada grupo muestral (cada grupo de participantes del estudio) deben 
ajustarse a una distribución normal” (p. 290). Sin embargo dado que el 
instrumento aplicado es politómica de tipo Likert, se utilizó el estadístico Rho de 
Spearman para la contrastación de las hipótesis.  
 
2.10.  Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que se trabajó con niños, por lo tanto, el 
sometimiento a la investigación contó con la autorización correspondiente de los 














































3.1 Descripción de los resultados 
Tabla 9 
Descripción de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral. 









  8,8 
83,8 
   7,4 
100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del 
estudio. 
 
Respecto a la autoestima de los estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral, se puede apreciar que un 8.8% se encuentran en un 














Figura 2. Descripción de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V Ciclo, 




Descripción de las relaciones interpersonales de los  estudiantes del IV y V Ciclo, 





          Bajo 
        Moderado 
          Alto 
Total 







                100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del 
estudio. 
 
Respecto a las relaciones interpersonales de los estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral, se puede apreciar que un 6.18% se 
encuentran en un nivel bajo un 84.5% en un nivel medio y un 9.5 % se encuentran 
en un nivel alto. 
 
 
Figura 3. Descripción de las relaciones interpersonales de los  estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
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Tabla 11 
Descripción de la D1 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral. 













Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del 
estudio. 
 
Respecto a la D1 de la  autoestima de los estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral, se puede apreciar que un 10.1% se 
encuentran en un nivel bajo un 82.4% en un nivel moderado y un 7.4 % se 
encuentran en un nivel alto. 
Figura 4. Descripción de la D1 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V 
Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
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Tabla 12 
Descripción de la D2 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral. 
 













Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del 
estudio. 
 
Respecto a la D2 de la  autoestima de los estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral, se puede apreciar que un 8.1% se 
encuentran en un nivel bajo, un 82.4% en un nivel moderado y un 9.5 % se 
encuentran en un nivel alto. 
 
Figura 5. Descripción de la D2 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V 
Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
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Tabla 13 
Descripción de la D3 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral. 
 













Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del 
estudio. 
 
Respecto a la D3 de la  autoestima de los estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral, se puede apreciar que un 10.1% se 
encuentran en un nivel bajo; un 75.7% en un nivel moderado y un 14.2 % se 














Figura 6. Descripción de la D3 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V 
Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
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Tabla 14 
Descripción de la D4 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral. 
 













Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del 
estudio. 
 
Respecto a la D4 de la  autoestima de los estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral, se puede apreciar que un 8.8% se 
encuentran en un nivel bajo un 83.1% en un nivel moderado y un 8.1 % se 
encuentran en un nivel alto. 
Figura 7. Descripción de la D4 de la  autoestima de los  estudiantes del IV y V 
Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
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3.2   Resultados inferenciales 
Para probar las hipótesis, se utilizó el estadístico Rho de Spearman debido a que 
la variable es de tipo cualitativa y en escala de Likert.  
 
3.2.1 Hipótesis general. 
Ho: No existe relación directa entre autoestima y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación directa entre la autoestima y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. 
H1: ρ = 0 
Tabla 15 
Correlación de Spearman entre la autoestima y las relaciones interpersonales en  





Rho de  
Spearman 
Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,897
**
 
Sig. (bilateral) .               ,000 
N          148               148 
Relaciones interpersonales Coeficiente de correlación ,897
**
             1,000 
Sig. (bilateral)          ,000 . 
N         148              148 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia. Nivel de significancia: .05 
 
Se puede afirmar que existe una relación alta, directa 0,897**, entre la autoestima 
y las relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula. Existe relación directa entre autoestima y  las relaciones 




3.2.2 Hipótesis especifica 1 
Ho: No existe relación  directa entre la dimensión personal y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
Ho: ρ ≠ 0 
 
H1  Existe relación  directa entre la dimensión personal y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
H1: ρ = 0 
Tabla 16 
Correlación de Spearman entre la dimensión personal y las relaciones 










Relaciones interpersonales Coeficiente de correlación 1,000 ,834
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 148 148 
Dimensión personal Coeficiente de correlación ,834
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 148 148 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Podemos afirmar que existe una relación alta, directa, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman  ,834** y el p – valor= ,000< .05, la dimensión personal y 
las relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula. Existe relación directa entre la dimensión personal y las relaciones 




Hipótesis especifica 2 
Ho No existe relación directa entre la dimensión social y  las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
Ho: ρ ≠ 0 
 
H1 Existe relación directa entre la dimensión social y  las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
H1: ρ = 0 
 
Tabla 17 
Correlación de Spearman entre la dimensión social y las  relaciones 












Coeficiente de correlación 1,000 ,611
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 148 148 
Dimensión social Coeficiente de correlación ,611
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 148 148 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Podemos afirmar que existe una relación moderada, directa, siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman  ,611** y el p - valor= .000 < .05, entre la dimensión 
social y  las relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. Existe relación directa entre la dimensión social y 
las relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral. 
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Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación directa entre la dimensión escolar y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación directa entre la dimensión escolar y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
H1: ρ = 0 
 
Tabla 18 
Correlación de Spearman entre la dimensión escolar y las  relaciones 














1,000   ,708
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 148 148 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 148 148 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Podemos afirmar que  existe una relación moderada directa, siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman  ,708 y el p – valor= ,000< .05, entre la dimensión 
escolar y relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral 2017, aceptándose la hipótesis alterna  y 
rechazándose la hipótesis nula. Existe relación directa entre la dimensión escolar 
y las relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral.         
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Hipótesis especifica 4 
Ho: No existe relación directa entre la dimensión hogar y las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1 Existe relación directa entre la dimensión hogar y las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, 
Huaral. 
 H1: ρ = 0 
 
Tabla 19 
Correlación de Spearman entre la dimensión hogar y las relaciones 












Coeficiente de correlación 1,000 ,609
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 148 148 
Dimensión hogar Coeficiente de correlación ,609
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 148 148 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Podemos afirmar que  existe una relación moderada, directa siendo el  coeficiente  
de correlación de Spearman  ,609** y el p – valor = ,000< .05, entre las variables 
dimensión familiar y las  relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V 
Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral, aceptándose la hipótesis alterna  y 
rechazándose la hipótesis nula. Existe relación directa entre la dimensión hogar y 
las relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 































Discusión de resultados 
A partir de los resultados logrados, y de acuerdo a la aplicación del estadístico 
Sperman se ha obtenido un coeficiente de correlación de 0,897** y una 
significancia de p – valor= .000 < .05, es decir que existe una relación alta y 
directa, por cuanto se acepta la hipótesis general, que establece que existe 
relación directa entre las variables autoestima y relaciones interpersonales en 
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017. Dichos 
resultados se corroboran  con lo que sostiene Álvarez (2013), quien señala que  la 
autoestima tiene relación positiva y significativa con las relaciones 
interpersonales, por lo que, a mayor nivel de autoestima, mejores relaciones 
interpersonales hay. Es por ello, los niños le otorgan a la comunicación no verbal 
una gran importancia, ésta se ha  demostrado para emprender  relaciones 
interpersonales positivas. Asimismo, una persona con una buena percepción de sí 
mismo constituye una mejor comunicación interpersonal, lo que deriva en 
relaciones exitosas con los demás. Ello es acorde con lo que en este estudio se 
halla. 
 
En relación a la hipótesis específica 1, se ha obtenido un coeficiente de 
correlación de 0,834** y una significancia de p – valor= .000 < .05; una relación 
alta, directa entre la dimensión personal y las relaciones interpersonales en 
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017. Estos 
resultados guardan relación con lo que sostiene Muñoz (2011), quien confirma la 
relevancia de la autoestima en la práctica escolar, en el logro de los aprendizajes 
y el desenvolvimiento conductual de niños y niñas, además los resultados 
manifiestan que la autoestima se relaciona también con los componentes socio-
afectivos. Por ello,  es fundamental el rol del docente en el fortalecimiento y 
desarrollo de la autoestima de los estudiantes en las instituciones educativas. 
 
 En cuanto a la hipótesis especifica 2 se ha obtenido una relación 
moderada, directa entre la dimensión social y las  relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017, 
tenemos así un coeficiente de correlación de 0,611** y una significancia de p – 
valor= .000 < .05. Es importante que el niño tenga la capacidad de quererse, 
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autoevaluarse,  tener un alto concepto de sí mismo para que pueda hacerlo con 
los demás. Estos resultados lo corrobora Barrón (2012), en su trabajo de 
investigación cuando menciona que un mayor desarrollo de habilidades 
comunicativas influye en el rendimiento académico y en las relaciones 
interpersonales, por ello para fortalecer la autoestima social es importante que el 
niño se relacione con sus pares positivamente. 
 
En lo que respecta a la hipótesis especifica 3 se  ha obtenido  un 
coeficiente de correlación de 0,708** y una significancia de p – valor= .000 < .05 
una relación moderada, directa y significativa entre la dimensión escolar y las 
relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral. Estos resultados se corroboran  con lo sostiene  
Estaban (2013), quien menciona que la autoestima influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes, la práctica de una convivencia escolar democrática 
y positiva contribuyen significativamente. Asimismo, Álvarez y Huertas (2013), 
indicaron que existe relación entre la inteligencia emocional y la autoestima en los 
estudiantes, señalan que es importante la autoestima escolar en las relaciones 
interpersonales con los compañeros de clase. 
 
En la hipótesis específica 4 se ha obtenido un coeficiente de correlación de 
0,609** y una significancia de p – valor= .000 < .05 una relación moderada, directa 
entre la dimensión hogar y las relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. Estos resultados   se relacionan 
con lo que sostienen Benites, Caldas y Colqui (2011), quienes señalan  que existe 
una relación directa y significativa entre la autoestima y las relaciones 
interpersonales, es decir que a menor nivel de autoestima mayor será la 
deficiencia en las relaciones interpersonales. Ello es semejante con lo que en este 
estudio se halla. El hogar es el  escenario donde se forma la autoestima, por ello 
es importante el rol de la familia en la autoestima de los niños, ellos aprenderán 
de lo que perciben en su entorno, si es apto para lograr los objetivos y ser feliz o 






































Primera: De acuerdo a los resultados estadísticos respecto a la variable 
autoestima y la variable relaciones interpersonales se obtuvo un p=0.000 
< 0.05  y un coeficiente de correlación Rho Spearman = a 0.897, por tanto 
se concluye que existe relación directa entre autoestima y las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, 
red 04, Huaral; en consecuencia se ha logrado el objetivo general y 
probado la hipótesis general. 
 
Segunda: Según los resultados estadísticos respecto a la dimensión personal y la 
variable relaciones interpersonales se obtuvo un p=0.000 < 0.05  y un 
coeficiente de correlación Rho Spearman = a 0.834, es por ello  que se 
concluye que existe relación directa entre la dimensión personal y las 
relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral; en consecuencia se ha logrado el objetivo 
específico 1 y probado la hipótesis específica 1. 
 
Tercera: De acuerdo a los resultados estadísticos respecto a la dimensión social 
y la variable relaciones interpersonales se obtuvo un p=0.000 < 0.05  y un 
coeficiente de correlación Rho Spearman =  0.611, por tanto se concluye 
que existe relación directa entre la dimensión social y  las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, 
red 04, Huaral; en consecuencia se ha logrado el objetivo específico 2 y 
probado la hipótesis específica 2. 
 
Cuarta: De acuerdo a los resultados estadísticos respecto  a la dimensión escolar 
y la variable relaciones interpersonales se obtuvo un p=0.000 < 0.05  y un 
coeficiente de correlación Rho Spearman = a 0.708, se ha encontrado que 
existe relación directa entre la dimensión escolar y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, 
red 04, Huaral; en consecuencia se ha logrado el objetivo específico 3 y 
probado la hipótesis específica 3. 
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Quinta: De acuerdo a los resultados estadísticos respecto a la dimensión hogar y 
la variable relaciones interpersonales se obtuvo un p=0.000 < 0.05  y un 
coeficiente de correlación Rho Spearman =  0.609, por ello se concluye 
que existe relación directa entre la dimensión hogar y las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, 
red 04, Huaral; en consecuencia se ha logrado el objetivo específico 4 y 























































Primera: Considerando que en el resultado del estudio ejecutado, los datos 
conseguidos dan credibilidad en que la autoestima se relaciona 
directamente con las relaciones interpersonales, por lo que  se 
recomienda a los directivos de las instituciones educativas de la Red 04, 
Huaral; realizar capacitaciones para sus docentes en estrategias para 
mejorar la autoestima de los estudiantes y por ende obtengan el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales de los estudiantes de 
dicha red. 
 
Segunda: Por los resultados obtenidos en el presente estudio, en el cual  los 
datos lleva a sustentar que la autoestima personal y las relaciones 
interpersonales están relacionadas directamente, es por ello que se 
recomienda a los directivos y docentes de las instituciones educativas de 
la Red 04, Huaral; deben efectuar proyectos y talleres con los estudiantes, 
sobre la autoestima, para favorecer el mejoramiento de la autoestima 
personal de los estudiantes y las relaciones interpersonales. 
 
Tercera: Frente a los resultados de la investigación, que muestran y dan 
credibilidad de que existe relación directa entre la autoestima social y las 
relaciones interpersonales, se recomienda a los directivos y docentes de 
las instituciones educativas de la Red 04, Huaral, en implementar horas 
de fortalecimiento psicológico con los estudiantes, para que interactúen  y 
fortalezcan el respeto y la socialización entre ellos. 
 
Cuarta: Tomando en consideración los resultados hallados en esta investigación, 
los cuales evidencian que existe una correlación significativa entre la 
autoestima escolar  y las relaciones interpersonales, se recomienda a los 
directivos y docentes de las instituciones educativas de la Red 04, Huaral 
2017, dosificar el contenido de las sesiones para que los estudiantes 
aprendan significativamente y  realizar las sesiones de tutoría sobre 
autoestima y convivencia armoniosa; y así se contribuya a fortalecer y 
enriquecer su autoestima y sus relaciones interpersonales. 
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Quinta: Por los resultados hallados en la presente investigación llevan a sostener 
que la autoestima familiar y las relaciones interpersonales están 
relacionadas directamente, se recomienda a los directivos y docentes de 
las instituciones educativas de la Red 04, Huaral; deben planificar y 
ejecutar charlas y jornadas específicamente con los padres sobre la 
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Anexo A. Matriz de consistencia 





OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General 
¿Existe relación  
entre la autoestima y 
las relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 






entre la dimensión 
personal y las 
relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 







entre la dimensión 




relación que existe 
entre la autoestima y 
las relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 






relación que existe 
entre la dimensión 
personal y las 
relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, 
Huaral. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la 
relación que existe 
entre la dimensión 
social y las 
Hipótesis General 
Existe relación 
directa entre la 
autoestima y las 
relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 






directa entre la 
dimensión personal y 
las relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 






directa entre la 
dimensión social y 
las relaciones 
Variable 1: AUTOESTIMA Diseño de investigación: 
El diseño es descriptivo 
correlacional 
 
Tipo de estudio: 






 La población y muestra 
(240 y 148 
respectivamente) está 
constituida por 
estudiantes de educación 
primaria del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, 
red 04, Huaral.  
Tabla 3  
Población de estudiantes 
del IV y V Ciclo   
II.EE. Población 
N° 20793                 104                                                  
N° 20902                   74   
N° 20901                   62                          
Total                        240                                       

































el sujeto se da 




el evaluado da 




el evaluado da 




el evaluado da 
a su entorno 
familiar 
 




lo que el 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 
 
27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 34. 
 
 
35; 36; 38; 38; 




43; 44; 45; 46; 




51; 52; 53; 54; 
55; 56; 57; 58 
 
 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 






entre la dimensión 
escolar y las 
relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 







entre la dimensión 
hogar y las 
relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 








interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, 
Huaral. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la 
relación que existe 
entre la dimensión 
escolar y las 
relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, 
Huaral. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la 
relación que existe 
entre la dimensión 
hogar y las 
relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, 
Huaral. 
 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 







directa entre la 
dimensión escolar y 
las relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 






directa entre la 
dimensión hogar y 
las relaciones 
interpersonales en  
estudiantes del IV y 
V Ciclo, instituciones 












1; 2; 3; 4; 5; 6; 







11; 12; 13; 14; 








21; 22; 23; 24; 





























































Expresa lo que 
siente 
        
 
 
Anexo B. Instrumento para medir la variable Autoestima 
CUESTIONARIO: AUTOESTIMA 
NOMBRES Y APELLIDOS:     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
GRADO:                                     SECCIÓN: 
SEXO F M 
INSTRUCCIONES: 










01 Los problemas me afectan muy poco.      
02 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.      
03 Puedo tomar una decisión fácilmente.      
04 
Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo 
nuevo. 
     
05 Me doy por vencido(a) muy fácilmente.      
06 
Me cuesta mucho trabajo aceptarme como 
soy. 
     
07 Mi vida es muy complicada.      
08 Tengo mala opinión de mí mismo(a).      
09 
Soy menos guapo o (bonita) que la 
mayoría de la gente. 
     
10 
Si tengo algo que decir, generalmente lo 
digo. 
     
11 
Muchas veces me gustaría ser otra 
persona. 
     
12 Se puede confiar muy poco en mí.      
13 Estoy seguro de mí mismo(a).      
14 
Paso bastante tiempo soñando 
despierta(o). 
     
 
15 Desearía tener menos edad. 
     
16 
Alguien tiene que decirme siempre lo que 
debo de hacer. 
     
17 
 
Me arrepiento de las cosas que hago. 
 
   
 









18 Puedo cuidarme solo(a).      
19 Soy bastante feliz.      
20 Me entiendo a mí mismo(a).      
21 Puedo tomar una decisión y mantenerla.      
22 
Realmente no me gusta ser un 
adolescente. 
     
23 Me avergüenzo de mí mismo(a).      
24 No me importa lo que pase.      
25 Soy un fracaso.      
26 
Me fastidio fácilmente cuando me 
reprenden. 
     
27 Soy una persona simpática.      
28 
Soy popular entre las personas de mi 
edad. 
 
   
 
29 
Mis compañeros casi siempre aceptan mis 
ideas. 
     
30 Los demás son mejor aceptados que yo.      
31 Me aceptan fácilmente.      
32 Preferiría estor con niños menores que yo.      
33 No me gusta estar con otras personas.      
34 
Los chicos generalmente se las agarran 
conmigo. 
     
 
35 
Me cuesta mucho trabajo hablar en 
público. 
     
36 
Con frecuencia me siento a disgusto en mi 
grupo. 
     
37 Me siento desmoralizado en mi grupo.      
38 
Estoy orgulloso de mi rendimiento en la 
escuela. 
     
39 Estoy haciendo lo mejor que puedo.      










Me gusta cuando me invitan a salir a la 
pizarra. 
 
   
 
41 
No me está yendo tan bien en la escuela 
como yo quisiera. 
     
42 
Mis profesores me hacen sentir que no 
soy lo suficientemente capaz. 
     
43 En mi casa me enojo fácilmente.      
44 
Mis padres generalmente toman en cuenta 
mis sentimientos. 
     
45 Mis padres esperan demasiado de mí.      
46 
Muchas veces me gustaría irme de mi 
casa. 
     
47 Mi familia me comprende.      
48 
Siento como si mi familia me estuviera 
obligando. 
     
49 
Mi familia y yo la pasamos muy bien 
juntos. 
     
50 Nadie me presta mucha atención en casa.      
51 Me preocupo por nada.      
52 Siempre hago lo correcto.      


























Me gustan todas las personas que 
conozco. 
     
55 Me reprenden.      
56 Soy tímido.      
57 Digo la verdad.      
58 Sé lo que debo decir a las personas.      
 
Anexo C. Instrumento para medir la variable Relaciones Interpersonales 
CUESTIONARIO: RELACIONES INTERPERSONALES 
Nombres y Apellidos: 
Institución Educativa: 
GRADO:                                   SECCIÓN:                                                      SEXO F M 
INSTRUCCIONES:  
Marca con un aspa (x). 








01 Miras directa y francamente a la cara de 
tus oyentes. 
     
02 Adoptas una posición natural, cómoda y 
relajada cuando conversas con tus 
compañeros.  
     
03 Suspendes cualquier actividad o 
interferencia cuando conversas con tus 
compañeros. 
     
04 Prestas atención al tono de voz de tu 
oyente, notando sus inflexiones, pausas y 
énfasis.  
     
05 Escuchas el mensaje en forma 
comprensiva. 
     
06 Interrumpes las conversaciones de tus 
compañeros. 
     
07 Escuchas atentamente las opiniones 
diferentes a las tuyas. 
     
08 Discutes con tus compañeros e impones 
tus ideas. 
     
09 Eres perseverante con tus compañeros.      
10 Le respondes a tus compañeros después 
de haberlos escuchado. 
     
11 Respondes con prontitud a las 
necesidades comunicacionales de tus 
     
 
compañeros. 
12 Hay buen trato entre tus compañeros.      
13 Existen problemas personales dentro de tu 
grupo de clase. 









14 Se forman sub-grupos.      
15 Tus compañeros no permiten tu 
desempeño como estudiante. 
     
16  Hay un diálogo adecuado entre los 
estudiantes. 
     
17 La amistad facilita la comunicación entre 
tus compañeros. 
     
18 Hay espacios para crear una mejor 
interrelación entre los estudiantes. 
     
19 Tus compañeros saben valorar tu 
esfuerzo. 
     
20 Compartes conocimientos y tareas con tus 
compañeros que tienen dificultades para 
aprender. 
     
21 Ayudas a tus compañeros en sus trabajos.      
22 Recibes apoyo por parte de tus 
compañeros. 
     
23 Tus compañeros te ofrecen ayuda 
voluntaria para realizar tus trabajos. 
     
24 Es buena la relación entre tus compañeros 
y tú. 
     
25 Tus compañeros te ayudan en tus 
actividades escolares. 
     
26 Tus compañeros comparten sus trabajos 
para aprender mejor. 
     
27 Forman equipos de trabajo para 
intercambiar experiencias escolares. 
     
 
28 Existe tolerancia dentro de tu grupo de 
clase. 
     
29 Compartes tus aspiraciones con los demás 
compañeros. 
     
30 Puedes hablar bien enfrente de tus 
compañeros. 
     
























Anexo F: Confiabilidad (Alfa de Cronbach) 
 
Análisis de confiabilidad de las Relaciones interpersonales 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.774 30 
Nota: Análisis estadístico SPSS 
 
 







Nota: Análisis estadístico SPS 
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Anexo G: Artículo Científico 
 
1. TÍTULO: Autoestima y  relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V 
Ciclo, instituciones educativas,  red 04, Huaral 2017 
 
2. AUTOR: Br. Dora Quillay Buitrón, doranqb@hotmail.com 
 
3. RESUMEN: La investigación que tiene como título: “Autoestima y  relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 
04, Huaral 2017”; tuvo por objetivo general  determinar la relación que existe 
entre  autoestima y  relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral 2017, cuya finalidad fue determinar el 
grado de relación existente entre las dos variables autoestima y  relaciones 
interpersonales. La investigación fue de tipo correlacional, con un enfoque 
cuantitativo, bajo el diseño no experimental, de corte transversal porque la 
recolección de datos se realizó en un solo momento, con una población de 240 
estudiantes  del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017. Se 
aplicó como instrumento de medición un cuestionario, tanto para la variable 
autoestima como para la variable relaciones interpersonales, los  instrumentos 
fueron validados por juicio de expertos y se ha determinado su confiabilidad 
mediante el estadístico de Alfa de Cronbach, con un coeficiente de 0,701 para 
la variable de autoestima  y con un  coeficiente de 0,774 para la variable 
relaciones interpersonales. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 
Rho de Spearman y se concluyó que: existe relación directa entre las variables 
autoestima y relaciones interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, 
instituciones educativas, red 04, Huaral 2017; comprobando de esta manera la 
hipótesis planteada. 
 






5.  ABSTRACT: The research entitled "Self-esteem and interpersonal 
relationships in students of the IV and V Cycle, educational institutions, network 
04, Huaral 2017"; Had as a general objective to determine the relationship 
between self-esteem and interpersonal relationships in students of the IV and V 
Cycle, educational institutions, network 04, Huaral 2017, whose purpose was to 
determine the degree of relationship between the two variables self-esteem and 
interpersonal relationships. The research was of a correlational type, with a 
quantitative approach, under the non - experimental design, cross - sectional 
because the data collection was carried out in a single moment, with a 
population of 80 students of primary education of the IV and V Cycle. A 
questionnaire was used as a measurement instrument for both the self-esteem 
variable and the variable interpersonal relationships, the instrument was 
validated by expert judgment and its reliability was determined using the 
Cronbach Alpha statistic, with a coefficient of 0.701 for the Variable of self-
esteem and with a coefficient of 0.774 for the variable interpersonal relations. 
For the hypothesis test, the Rho statistic of Spearman was used and it was 
concluded that: there is a direct relationship between  the variables self-esteem   
and interpersonal  relationships  in    students  of the IV and V Cycle, 
educational institutions, network 04, Huaral 2017; thus verifying the hypothesis 
raised. 
 
6. KEYWORDS: Self-esteem, interpersonal relationships 
 
7. INTRODUCCIÓN: En estos tiempos se ha dado mucha importancia a la 
formación de la personalidad de los estudiantes, muchas empresas demandan 
a jóvenes con la autoestima adecuada y que puedan relacionarse con su 
compañeros sin inconvenientes, es en ese sentido que es necesario cultivarlos 
desde el nivel primario, tomando como base el inventario de Stanley 
Coopersmith adaptado a la realidad peruana, en lo que se refiere a la 
autoestima y en el caso de las relaciones interpersonales la encuesta de 
Benites, Caldas y Colqui (1997). Es que en  la conducta hay rasgos o aspectos 
positivos y aspectos negativos; éstos últimos son los que imposibilitan las 
correctas relaciones con los demás y el medio ambiente con sus semejantes 
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(Mora, 1996). El estudiante que posee una alta autoestima tendrá relaciones 
interpersonales sanas, en inversa, si posee una autoestima baja, tendrá 
dificultades para establecer relaciones interpersonales, su actitud será pasiva y 
buscará la aprobación de los demás. Las conclusiones y sugerencias  de la 
presente investigación, servirán como fuente  de información a otras 
investigaciones y para la toma de decisiones orientadas a apoyar la 
preparación y actualización de docentes. 
 
8. METODOLOGÍA: Esta investigación se encuentra dentro de un marco 
metodológico, según Tamayo y Tamayo (2003) definió al marco metodológico 
como: “Un proceso que, mediante el método científico, procura obtener 
información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con las 
hipótesis presentadas ante los problemas planteados (p. 37). 
 
      El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  
 
      El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), indicó 
que este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar y falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 
56). 
 
      La investigación fue de tipo básica, según Sierra (2001), “tiene como 
finalidad el mejorar el conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. 
Se llama básica porque es fundamento de otra investigación” (p. 32). A este 
tipo de estudio le corresponde el diseño no experimental de tipo correlacional, 
transversal o transeccional, según Hernández y otros (2010), “estos diseños 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(p. 154).           
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       La población estuvo constituida por 240 estudiantes del IV y V Ciclo de 
educación primaria de la Red 04 Huaral. Así mismo la muestra estuvo 
constituido por 148 estudiantes, hallado por el método probabilístico. Las 
encuestas utilizadas fueron el Cuestionario de Stanley Coopersmith adaptado a 
la realidad peruana por Panizo (1999) y la Encuesta de Relaciones 
interpersonales de Benites, Caldas y Colqui (1997). Así mismo los instrumentos 
de medición fueron las Escalas de Likert. 
 
La validez estuvo a cargo de tres juicios de expertos, quienes indicaron 
que dichos instrumentos tienen pertinencia, relevancia y claridad. 
 
         Así mismo se sometieron los datos al análisis de confiabilidad, aplicando 
el Alfa de Cronbach, por ser variables politómicas; para la variable autoestima 
el   valor del coeficiente fue 0,701 y para la variable relaciones interpersonales 
el valor del coeficiente fue de 0,774. 
 
 9.  RESULTADOS: El análisis de la  variable autoestima el 83.8% se encuentran 
en el nivel moderado mientras que un 7.4% se encuentran en un novel alto, 
en cuanto a la variable relaciones interpersonales, se tuvo un 84.5% que se 
encuentran en un nivel medio mientras que el 9.5% se encuentran en un nivel 
alto. En lo que se refiere a las dimensiones de la autoestima se encontró que 
un porcentaje alto se encuentran en el nivel de moderado. En el análisis 
inferencial se encontró que existe una relación alta directa y significativa entre 
las variables autoestima y relaciones interpersonales, cumpliéndose de esta 
forma los objetivos planteados y contrastándose la hipótesis de estudio. 
 
10. DISCUSIÓN: A partir de los resultados logrados, y de acuerdo a la aplicación 
del estadístico Sperman se ha obtenido un coeficiente de correlación de 
0,897** y una significancia de p – valor= .000 < .05, es decir que existe una 
relación alta y directa, por cuanto se acepta la hipótesis general, que 
establece que existe relación directa entre las variables autoestima y 
relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral 2017. Dichos resultados se corroboran  con lo que 
sostiene Álvarez (2013), quien señala que  la autoestima tiene relación 
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positiva y significativa con las relaciones interpersonales, por lo que, a mayor 
nivel de autoestima, mejores relaciones interpersonales hay. Es por ello, los 
niños le otorgan a la comunicación no verbal una gran importancia, ésta se ha  
demostrado para emprender  relaciones interpersonales positivas. Asimismo, 
una persona con una buena percepción de sí mismo constituye una mejor 
comunicación interpersonal, lo que deriva en relaciones exitosas con los 
demás. Ello es semejante con lo que en este estudio se halla. 
 
         En relación a la hipótesis específica 1, se ha obtenido un coeficiente de 
correlación de 0,834** y una significancia de p – valor= .000 < .05; una 
relación alta, directa entre la dimensión personal y las relaciones 
interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 
04, Huaral 2017. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene 
Muños (2011), quien confirma la relevancia de la autoestima en la práctica 
escolar, en el logro de los aprendizajes y el desenvolvimiento conductual de 
niños y niñas, además los resultados manifiestan que la autoestima se 
relaciona también con los componentes socio-afectivos. Por ello,  es 
fundamental el rol del docente en el fortalecimiento y desarrollo de la 
autoestima de los estudiantes en la institución educativa. 
 
    En cuanto a la hipótesis especifica 2 se ha obtenido una relación 
moderada, directa entre la dimensión social y las  relaciones interpersonales 
en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017, 
tenemos así un coeficiente de correlación de 0,611** y una significancia de p 
– valor= .000 < .05. Es importante que el niño tenga la capacidad de quererse, 
autoevaluarse,  tener un alto concepto de sí mismo para que pueda hacerlo 
con los demás. Estos resultados lo corrobora Barrón (2012), en su trabajo de 
investigación cuando menciona que un mayor desarrollo de habilidades 
comunicativas influye en el rendimiento académico y en las relaciones 
interpersonales, por ello para fortalecer la autoestima social es importante que 
el niño se relacione con sus pares positivamente. 
 
En lo que respecta a la hipótesis especifica 3 se  ha obtenido  un 
coeficiente de correlación de 0,708** y una significancia de p – valor= .000 < 
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.05 una relación moderada, directa y significativa entre la dimensión escolar y 
las relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones 
educativas, red 04, Huaral. Estos resultados se corroboran  con lo sostiene  
Estaban (2013), quien menciona que la autoestima influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes, la práctica de una convivencia escolar 
democrática y positiva contribuyen significativamente. Asimismo, Álvarez y 
Huertas (2013), indicaron que existe relación entre la inteligencia emocional y 
la autoestima en los estudiantes, señalan que es importante la autoestima 
escolar en las relaciones interpersonales con los compañeros de clase. 
 
En la hipótesis específica 4 se ha obtenido un coeficiente de correlación 
de 0,609** y una significancia de p – valor= .000 < .05 una relación moderada, 
directa entre la dimensión hogar y las relaciones interpersonales en  
estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral. Estos 
resultados   se relacionan con lo que sostienen Benites, Caldas y Colqui 
(2011), quienes señalan  que existe una relación directa y significativa entre la 
autoestima y las relaciones interpersonales, es decir que a menor nivel de 
autoestima mayor será la deficiencia en las relaciones interpersonales. Ello es 
acorde con lo que en este estudio se halla. El hogar es el  escenario donde se 
forma la autoestima, por ello es importante el rol de la familia en la autoestima 
de los niños, ellos aprenderán de lo que perciben en su entorno, si es apto 
para lograr los objetivos y ser feliz o si debe resignarse a ser común. 
 
11.  CONCLUSIONES: De acuerdo a los resultados estadísticos respecto a la 
variable autoestima y la variable relaciones interpersonales se obtuvo un 
p=0.000 < 0.05  y un coeficiente de correlación Rho Spearman = a 0.897, por 
tanto se concluye que existe relación directa entre autoestima y las relaciones 
interpersonales en  estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 
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